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MINISTERIO DE LA GUERRA
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F ARTE OFICIAL
a::::z:::z._
REALES ÓRDENES
ACTOS DE CORTE
S'17BSEOItE'l'AB.ÍA
Circular. Excmo. Sr.: Con motivo de ser el día 17 del
actual el cumpleañoa de S. M. el Rey Don Alfonso XIII
(q. D. g.). la Reina Regente del Reino, se ha servido señalar
la hora dí! las tres de la tarde de dicho día para la recepción
general que ha de verificarse ~n Palacio, fijando la misma
hora para reeíbír alpersonal de este Mi~iI<t,?rio, de-penden-
cias afectas al mismo y á la guarnición de Madrid, aB! como
~ los generales que se hallen en Biltuación de-cuartel yreser-
-.fa én esta corte, quienes serán invitados á 'dicho acto por
el b.~~itán, general de ?astilla la Nueva yExtrem~d~ra. I
De real orden lo digo á V. E. para !SU conoeímtentc y~ectá~ eonaiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 14 de mayo de 1897.
Beñor•..•.
-.-
efeetoaconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOI!!_
Madrid 13 de mayo de 1897.
MA.RCELO DE AIOÁKlU.GA
Señor Capitán general de las islas FilipInas.
1IIIl."
CLASIFICACIONES
2.&SEOQIÓN
Excmo. Br.: En vista de la propuesta de clasifleaeión
qua V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 4: •
del corriente mes, el Rey·(q. D. g.), yen su nombre la. Re:i~
na Regente del Reino, ha tenido á bien deolerar aptos'para
el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los
seis tenientes coroneles y nueve comandantes de la eSOa1il.·
activa del arma de Caballería comprendidos. e:tl.-la. SÍlga~ .
relación, que principia por D. Luis .1lUer- de b,·Chos.. y'ttd:.
mi~a con D, Grl'gori~ Prieto ViHureal!: ~~:~e:rm.~:~lis:~
dioiones que determina el art, 6.0 del, r~gl.a.~~n~ .da ~íl"
caeiones de 24 de mayo de 1891 (C. L, núm. 195).. ' ..
De real orden lo digo á V. E. para su' OOnbeimierl.fí> -j
I;'fectos consiguientes. DIOS guarde á V. E.muchos d'()lt.
:Madrid 13 de majo da 1897. .
Az<lÁlm1.u, ,
Safior Presldenje de la Junta ConsultiVa de' Guerra.
ASCENSOS
7.a SECCIÓW I
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á 1
este Ministerio en 16 de enero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el ,primer teniente de la escala de
reserva de Infánterla D. Lorenzo Raboso OtSilt, en súplíee de
que se la conceda el empleo de-cspítén de la misma. escala,
el Rey (q. D..g.),y en <;IU nombre la Reina Regente del Reí- 1
no.• ha tenido á bien aeceder á la petición del recurrente, 1:
por reunir las eondíeíones que determina la real orden de
gi dé ~t~bre dél año próximo pasado (D. O. núm. 246); I
cuyo empleo servirá en ese distrito en vez del de Cuba, se·
gún. solicita, asignándole la aniil;üedád de la fecha de la
presente real orden. . l'
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU oonooimiento y
Relaciónguese cita
Tenientes coroneles
D. Luis 'Mullei ce la Ohosa.
,. Mariano Martiuez López, :
,. Federíes Beínoso y Muñoz de Velasoo.
,. Joaquín Miláns del Boseh. .' .
,. Ignacio Morsgues Manzano: .
,. Juan Nieulant.
Comandantes
D. Juan Valdés Rubio.
,. José Rivero Maniera.
,. Pascual Enril~"'Garoía.
,. Joaquín Herrem Agulló" , : .
,. Alejo Guj¡íérrez Mier. •
,. Victoriano~go ffii:l1.&io.
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D. Enrique Ladr ónde Guavara y Ladrón.
~ Francisco Conde Quevedo.
~ Valero Aguado Soria.
~ Jerónimo Mateo 'I'érrída,
:t Enrique Serrano Moreno.
, Fernando Garoía Olíment,
~ Hermínie Martinez Alvarez.
~ Eugenio Martínez Medrana.
» José Sediles BIasco.
Madrid 13 de mayo de 1897.
......
AzoÁRnAGA.
CRUCES
8,· BECOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de Ban Hermenegildo
se ha dignadoconceder á los jefes y oficiales del Ejércit~
, comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Tritón Esteban Alonso y termina con D. Santiago Navarr.o
Mart ínez, las oondecoraciones de la referida Orden que se
expresan, con la antigüedad que respeotivamente se les se.
ñala,
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
dríd 13 de mayo de 1897.
.AzoÁBRAGA
Señor Pre sidente del ConsejoSupremo de Guerra y JIiIarina•
D. Félix Alcalá Galiano.
~ Federico Ramíres Benito.
~ Gregorio Prieto Villarreal.
Madrid 13 de mayode 1897.
D. José de S~lavera y Salvador.
, José Medías Alvare:¡;.
5.- mOlÓN
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
d;e su ~u~8to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la claeíñoacíén hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta tí este Ministerio en su escrito de 4·del mes ae-
tual, y en su virtud declarar aptos para el ascenso á los 11
primeros tenientes de Carabineros comprendidos en la si.
guíente relación, que comienza con D. José de S.allver. y Sal·
vador y concluye con D. José Sediles Blasco, los cuales re-
unen las condiciones que determina el art. 6. o del regla'
mento de 24 de mayo de 1891 (O. L. nüm, 195).
De real orden lo digo tí V. E . para BU conocimiento y
fines consiguientes. ' Dios guarde tÍ V. E. muchos alias. Ma·
drid 13 de JXUlyo de 1897.
AzcÁ.B:RAGA
aetíor Presidente de la Junta Consulüv.a de Guerra.
Sefí,or Director general de Carabineros.
.Relación (fue se cita
Primeros tenientes
.Relación que se cita
-
lrifanteria • • • • • ' .' .••• . Comandante••.••.••••
ld.em •••••• •.•••••••.• Otro ••.•••••••.•••.•.
Idem '.' • • • • • • Teniente coronel. .••••
Idem.••.••••••.•..•• , Comandante••.•.••.•.
ldem.•• : • • • • • • • • • • . •• Otro .............•••.
ldem.. . • • • • • • • • . • . • •• Capi tán • • • . • • • • • . • • ••
ldem.••••••••••..••• ' jOtJ:O ' .
Idem Teniente coronel•..•.•
Idem., • • . . • . • • • • . . . .• Comandante •••••••••.
Idem., •• • • •• • . • . . . . • • Otro .••••.••••••..•..
Idem., . • • . • • • . • • • . • .. Coronel .•.•••..••••.•
Idem, • • . • • • • • • • • . . . .• Comandante..••..•.•.
Caballería. • • • • • • • • • • •• Otro ••••••• ••••••••••
Idem., • • • . . • • • • • . . • .. Capitán ••.. ...•••••••
E. M. del Ejército..... Teniente ooronel. •.••.
Carabineros. • • • • • • • • .• Oomsndante. • • • •• • . • •
Infanteria .••••.•.•••• Primer teniente••••••.
Idem., • • • • • • • • • • • • • •• Capitán ••••••••••••••
Idem•••.•••••••• _•• •• Otro ••••••••••••••••.
Idem. , • . • • • . • • • . •• . • • Segundo teniente ...•.•
Idem. • • • • • • • • • • . . •• • , Capitán . . . • • . • • • • • • • .
Idem, . • • • • • • • • • • • • • • • tiegundo teniente. . . .. .
ldem.. • • • • • • • • . • • . . .. Comandante .•..• •••••
Idem•••••.•••••.•• '" Otro ••••.•••.••••••••
ídem •• •••••••••••. .. Cllpitán ••.•••••••••••
OaballerllS.•••••••••••• Primer teniente••.•••.
iU1il1erfa ••.•••••••••• CO~and1u1te• • • • • • • • • •
E. M. del IDjército••••• Teniente coronal, ••••.
Guardia Civil••• ~ .••• Primer teniente••••••.
Idem.. • • • • • • • • • • • •• •• Capitán •••.••.•••••••
Carabineros.••••••••• " Primar teniente•••••••
Día
Armas Ó Cuerpos Empleos NOM BRES Cond ecoracIones
~TIGÜEDAJ;)
Mes lAñO
26 octubre .. 1895
27 enero... 1896
19 abril.. •• 1896
30 junio • •. ~896
14 sepbre •• 1896
3 ootubre • 18gB
31 Idem . •• 1896
15 díobre.; , 1896
15 enero. •. 1897
19 ídem • .. 1897
1 marzo .•• 1897
13 ídem•••• .1891
29 novbre•• 1895
23 ídem.:.. 18lJ.6
8 marzo.•• 1897
21agoato... 1895
25 octubre.. 1891
5 julio.... 1892
3 agosto.. 1892
20 ídem ••• 1892
6 enero... 1893
25 1lUI.l'ZO ., 1894
17 fabJ:ero.• 1896
1!l novbre.• 1896
28 ídem.... 1800
8 dicbre... 1895
25 enero. •• 1897
31 agosto•.• 1890
21 abriL. •• l Roo
14 sepbre •• 1896
1 novbre.'. 1896
Madrid 13 d~ IJ:mYo de 1Sin.
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CUERPO 'AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
i,a SEOClÓN
Excmo. Sr.: En vista de los escrítos que V. E. dirigió
á este Ministerio en 31 de marzo último, dando cuenta de
haber nombrado escribientes provisionales del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares de esa isla á los sargentos como
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Jo-
sé Guerrero Laporta y termina con D. Angel de la Cruz MIt-
noz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beína Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar dicho nomhramíento, to-
mando en cuenta la escasez de personal que del expresado
cuerpo existe en ese distrito y una vez que los nombrados
reunen las condiciones reglamentarias para el ingreso pro-
visional en el repetido Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tares.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás $fectas. Dios guarde á V. E. muchoEl años. Ma-
drid 18 de mayo de 1891.
AZOÁBRAGA
Setio>: Capltán general de la isla de Cuba.
Emilio Alfonso Candelas, del regimiento de ViUaviciosa, al
de Víllsrrobledo.
Arturo López Gareía, del regimiento de Almansa, á la Aca-
demia de Caballería. ti
Madrid 13 de mayo de 1897.
--
i." SECOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrs la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el médí-
co 1.0 de Sanidad Militar D. Félix Lázaro y lIl'urfel, en sítna-
ción de reemplazo en Villadiego (Burgos), pase destinado al
depósito de embarque pare Ultramar en Santander, en cuyo
destino causará alta en.la próxima revista de junio; y que
el de la propia oategoríe D. José Urrntia y Cuatro, cese en
la comísíón que en dicha dependencia desempeña, Inoorpo-
rándose á su deatino del 14.° teroio de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra SU conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muehoa Míoa. M!l..
dríd 14 de mayo de 1897.
....
Excmo. Br.: En 'Vista de 10 solicitado por el snbinspse-
tor de segunda clase de &nidad Militar D. Benito Poli Au-
Iés, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con 00-
mnnícaoíén núm. 7.779, fecha 14 de marzo próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beí-
no, ha tenido á bie~ conceder al interesado el regreso á la
Península, con abono del pasaje por cuenta del Esf;a,do, en
awnCÍón á que ha cumplido en Ultramar el tiempo dt! obli-
gatoria permanencia; :resolviendo, en su consecuencia, que
el expresado jefe sea baja definitiva en ese disWto y alf:& en
la Península en lea términ0i3 reglamentarios, quad~ ti su
AltOÁiUl4fIA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y \tascongadalll.
Señores Ca.pitá.n general de Castilla la Nueva y Elxtremadur.,
. Inspector de la Caja general de Ultrattlar y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
DESTINOS
Madrid 13 de mayo de 1897.
BelacWn quese cita
sargentos
Rafael Mnfioz Ta.pia. del regimiento Húsares de Pana, á la
Remonta de Córdoba.
.Relacíón que se cita
D. José Guerrero Lsporta,"del regimiento Infantería de Za-
ragoza núm. 12. '
~ Ramón López Alvarez, del regimiento Infantería de Ca-
vadonga núm. '40.
lt José Alonso Zamora, del regimiento Iníanteríe de León
número 38. 7.2SE~ÓI
» Enrique Celador Miró, del batallón provisional de la Ha- .
bana. I Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~ Juan Bnbírana Alesán, del 11.° batallón de Arti1leria de I ?Ete M~nisterio e? 22 de abril. próximo pasado, cursan~o .
Plaza. ínstaneia promovida por el capitán de Infantería D. EstaDIS'
» Julíán Sosa Vinagre, del batallón de Ferrocarriles. Iao Gcnzález Fraile, de reemplazo por enfermo en esa re-
» Angel de la Cruz Muñoz, del batallón provisional de la gión, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio
Habana. activo con destino á Filipinas, de donde procede, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, una V6i
que según el certificado facultativo que acompaña, se laalla .
restablecido de su salud y comprendido en la real orden de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179); siendo, por 10 tan~,
baja en la Península y alta nuevamente en aquel Archipié--
lago, al que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de mayo de 1897.
As<Wm..ulA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y de la
euarta región, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los s~r'
gentos del arma de Caballería que se expresan en la sí-
guiente relación, que empieza con Rafael Ifuñoz Tapia y
termina oon Arturo López García, pasen destinados á los
cuerpos que en la misma se indican; verificándose la eo-
rrespondiente alta y baja en la revista de junio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimianto y
efectos consiguientes. Dios,guarde á V. :ID. muohos añoa,
Madrid 13 de mayo de 1897.
.A.zoÁRBAGA
Safior Capitán general de Castilla ~a.Nueva y Extremadura.
Señorea Capitanes generales de la segunda, sexta y séptima
regío.es.
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y sexta
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. núm. 107
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra J Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
rresponden'édíetes devengadas y el resto de 182'50 á gastos
de .loeomocí ón del personal facultativo y administrativo de
la Comandancia de Ingenierosde San Sebastián, por visitas
hechas-á las obras del fuerte de Nuestra Señora. de Guadalu-
pe en el mes de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aY. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1897.
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llegada en situación de reemplasosn el punto que elija, ín -
terin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes• . Dios guarde á V~ E. muchos ' años.
Madrid 13 de mayo de 1897.
..
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
i,· SJlCCI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.° del mes actual, dando cuenta de haber
nombrado provisionalmente y en concepto de escribiente
temporero, para cubrir una vacante que existe en esa Oa-
pítanís general, al cabo licenciado del Ejército Pedro LÓpll.
Ferreiro, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha.tenido á bien aprobar dicho nombramiento;
disponiendo, á la vez, que la reclamación de haberes al inte-
resado tenga lugar desde el indicado dia 1.0 del corriente
mes, en que fuá nombrado para el desempeño de su cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la·Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación que
V. E . remitió á este Ministerio con escrito de 3 del mea
anterior, importante en total 291'50 pesetas, de las que
242'50 corresponden á gastos de viaje y 49 á dietas devenga-
das por el personal de la Comandancia de Ingenieros de
Pamplona, en las visitas hechas á las obras del fuerte de Al·
fonso XII durante el mes de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos .años.
Madrid 13 de mayo de 1b97.
AZCÁURAGA
,
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Setíor Ordenador de pagos de Guarra.
-.-
INGRESO EN EL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de abril próximo pasado, dando cuenta.
de haber nombrado provisionalmente y en concepto de es-
cribientes temporeros, para el Cuartel general y Bubinspec-
ción de ese Cuerpo de ejército, á D. Engenio Rfyaro Ol'tiyuelo,
y D. Enrique Valoría Matos, respectivamente, el RfY (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicho nombramiento, una vez que
se tomó en cuenta para ellos Io consignado en reale s órde-
nes de 31 de julio y 29 de septiembre de 1896 (D. O. nú-
meros. 170 '7 218); disponiendo, á la vez, que á 10B expre-
sados temporeros se les haga la reclamación de sus haberes,
desde el día 1.0 del meu actual, en que tomaron posesión
de sus destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de mayo de 1897.
AzcÁRAElGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de GU61'l'a.
-.-
INDEMNIZACIONES
Exorno. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. ti. este
Ministerio en 3 del corriente mes, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eonoe-
der el empleo de capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército, con la antigüedad de esta fecha, y con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 29 de enero del año últi-
mo (D. O. núm. 23), al aspirante á ingreso en el mismo,
aprobado con el núm. 24, D. Juan González Gutiérrez, resí-
dente en esta corte, que es el primero de los de su clase para
ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard.e á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de mayo de 1897.
Señor Provicario general Castrense.
Señorea Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Gurra.
-. -
INVÁLIDOS
2.~ SIOOIÓJr
1l!. & !ECOIÓI'
... Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina isla de Cuba á Instaneía del soldado deí regtmiento Infante-
Regente de¡ Reino, 88 ha servido aprobar la re laci ón que da de Alfonso XIII núm. 62, Manuel Calvo Grall8do, enjugo
V. E. ramitió á este Ministerio con escrito de 7 del mes RU- tificación del derecho que le aEista para el ingreso en Inváli-
terior, imPOl:tante en t~tal196'50 pesetas, de las que 14 00- dos que Bolicita, con destino á la aeooión da dioha Antilla; y
- , .
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Asc.ÁlUU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina..
B.a azCC!6N
Excm~: Sr.: El Rey (qv D, g.), Yen su nombrele J.{clDll
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto p~r el
. Consejo Supremo de Guer ra y Marina en ~4 del ,corn eJ).te
mes ha tenido á bien conceder á n.a ROllarlO Ugarte Verda,
hué:fana del coronel de Ingenieros, retirado, D. Ramón y
de D,lI. Bruna la pensión anual (le 1. 725 pesetas, que le en-
, d . . d 1864' la.rre sponde con arreglo á la ley de 25 e 'JUUlO e , d
cual pensi ón se abonará á la interesada, en Jg. ~a?aduria d:
Ia Junta de Clases Pesívas, desde el 18 de dI~em~re
1896, siguiente día al del ' fallecimiento de ,su referid~ ma-
dre, é ínterin permanezca soltera. .
De n-al orden lo digo á V. E. para su eonooímíentc y
demásefectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 14 de mayo de 1897.
teniendo en cuenta que el interesado ha quedado inúii!
para el servicio militar á consecuencia de-las heridas de ma-
chete que sufrió en el .eneuentro habido con los ius~rrec~
tos de Cuba,el 6 de [uliode 1895, en el punto denominado
,Cenizas de Jovosí», el Rey (q. D. g,),y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada feoha
1.0 del mes actual, ha tenido á bien acceder á 'l a 'petición
del recurrente, por hallarse I:'U inutilidad cnmprendida en
loa arts. 1.0 y 2.~, capítulo 2.° del cuadro ,de 8 de marzo de
1877 (C. L. núm. 88), y con arreglo á lo prevenirlo en 108
arte . 2. 0 y 97 del reglamento de ese cuerpo de 27 de junio
de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1897.
AloÁBllAe,á.
Sefl.or Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidu.
Safiores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
COl1lojo Supremo de Guerra y Muina.
- ..
PENSIONES •
LIOENCIAS
2" SIOOIÓ»f
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 3 del actual, promovida por el co-
mandante del regimiento Caballería Reserva de Málaga n ú-
mro 41, D. Jasé Aguado Pérez, en solicitud. de un mes de li-
cencia por enfermo para Caldas de la Reina (Portugal),el Rey
(q. D.g.), Yen su nombre la ReinaRegente del Reino, ha te-
nido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, en
atención á lo que expone el certificado de reconocimiento
facultativo que acompaña, y en harmonía con lo que precep-
túan las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1897.
AsO.!BBAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉR.CITO
9.& SEOZÓJ1
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas ti.
este Ministerio por los capitanea generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
18 13 comisiones provinoiales y mixtas de reclutamiento que
en la mi sma se indican, han acordado se exima del servicio
militar activo á loa reclutas que figuran en ella, el Rey (que
Dios guarde), y en eu nombre la Reina. Regente del Reino;
ha tenido á bien disponer se cumplimenten dichos acuerdos,
pasando loa interesados á la situación que á cada uno se de-
termina; observándose las preserípcíones de la real orden
de 20 de marzo último (D. O. núm. 63) y las delart. 215
del reglamento para la ejecución de la ley de reclutamiento
vigente. _
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosaños.
Madrid 12 de mayo de 1897.
AsobRA.6A.
Señores Capitanes generales de las regiones, iSlasBalearesy
Canarias. ,
1
Juan Villar Martinez Logroño...•.••..
Felipe Rivera López Idem .
Emilio Penos Román ••...•••••.•• Idem .
f
l nfaD.ted a. del Rey .•••• Francisco Díaz Pareja .. . . . • . . • . ••• Idem .••.•.....•
Fructuoso Polo Pedroirijo .•.•••.•. Idem...•••......
Facundo Asenjo Bravo .••..•••••• Idero .
Gabriel Herrán Pablo Idem .
~Blas Rodríguez Grande •.•••••.•• , Ciudad Real. •.••: . \farcdino García Melchor •••.••••• Badajos•.•••••••. Idem de Saboya José López Barajola Idem .Felipe Benitez Jurado ••••••• " Idem .Nlcolás Dit\z Benítez•...••.•.•••.• Burgos .•••...•.•¡~:IaJ;GtJlin() Iglesias l&lesias Id sm .....••....
I
J.lorenzo Martíuez I ñigues • . • • . . • •• Hem •••..•••..•
Mariano Cuervas Rosales..•••••..• Iclero •••••...•..
Gregario Días Lázaro ...••••••• : .• Hem.•••.••..•••
Valeríauo Lópes Oantero •• •.. • • • •• Idem ..
Federico Ochoa Salguino.. • . . • • • .. Madrid.•••.•..•.
Víctor Líndríno Palana ••.••.•...• Burgos•••••.••••
li dero de San Fernando. Agustín Carrasco Cabello.'.•.•••.• Mad.rid ........•Manuel Cadenas Gallarín ....•..•. Badajos ..••••••.Domingo Marohán Muños, . . . • • • •• Bam..•..•.••..•. Ramón Santos Olmos Ciudad Real •..•.
Román Ingero Martin............ Segovia ••••••.••
Pedro Rey Banehez .. • . ••• . • . •••.. Toledo ..•.•••..•
Pedro Fernández Zazo , ••.. : ••..•. Madrid .••..•.•.
Braulio Teodoro Rodrigo.•••.••. ~. ldem .••.••••...
1Agustin Díaz García, . . . . . • . • • • . •. Toledo ••••.•••••
Idem de Zaragoza •••.• 'Luis Alamed~Aragonés.•..•••••. , Ciudad Real ••.•.
¡José García Jiménez Idem .
fJacinto Alonso l\Iartinez •••••....• 'I'oledo .» ••••• ~ ••
Idem de Osstílle.. . . . .• Eduardo Aguado Rincón. • . • • • . • •. Madrid ••••••••.
Idem ••••••..••••••• , ~lanuel Jiménez Conzález ••••••••• Idem •••••...••.
Administración Militar. J ulián Reinosa del Valle •.•••••••. Idem .••.•••...•
Idem • • •• • • . . . • • • • • •• Casto Martín Rodriguez. • • • . • • • • •• ldem••••.••..•.
, )JoaqUín Chaparro Carrera..•••••.. B:..dajoz .•••.••..
Lucio Barragán Lobato.••..•••••• Idem " 'Reclutas
Primera v-r f t i d C stílla Juan 'rejero Mojana Idem .
rn an er a e a .• Ricardo del Oastillo Sierra. • • • • • •• Madrid •••••.••.
. José Valdívielso Garoía Idem ..
. Antonio Villamayor Cano .••••••.• Idem.•.•.••..•.
Idem de Cuenca .••••. 'jPantalp.ón Zamora Rodriguez .•••.. Oíudad Real .••••
ídem .•..•..•.......• Pedro Fernsndes López •••••••.• " Avila ..••. ~ ••••.
¡J orge Villuendas Peña Temel. ..Jesús Piurulla Lázaro ••.••..••.••• Segovia ••..•••••Id d A t . E,;teban Alvarez Moreno .•..•••••• Avila .•.••• •.••.em e s nnas.. . . .. Pedro Martinez G émez...•..•.... , ~govia .•.••.••Serapio Otero Al varez .••••.•.•.•• Idem..••.••.•.••
. Román Martín Martin Idem .
Idem de León /JnSé Reyes Rivero Huelva .
Idem Eusebio Palomo .sclloso Madrid .¡DiOni SiOAlmedielo Clemente••..•• Cáceres ..•.......Agustín Arcos Soto , Idem .Idem de Oovadongs•••. Jesús Samper Pardo ...•..•..•.... Madrid ...•..•••Bias Garrido Femándes..••.••.••. Cuenca.....•.•••
. Pedro Zamorano López •••••••..• , Córdoba.•••••.•.
[Francisco Nieol áe del Barrio.•••.. , Madrid •....•.•.
!D .:millgo Zugarllrda Aspe ...•.••• Guípúzeoa.•••••.
\
Grel!OriOSánehez Sánehe z , . • . • • • •• Oáeeres •••••••••
. ¡.:¡;t~b!in Gar-Is Pulido .....••..... Badajoz....•••••
Justo Silva TorIlldo •.•. " •••..•.• ldem .
d d B 1 ,Jtlfóniroo uarcia Fernández •••.. ,. Idem•.•.•••••.••
1 em e a eares...•• '¡Isafas 1>15ZI1 Casas G.uadaIajara•••••
Juan Mena Sanz•.•. _•••••.•••••. ldem .
)Io;iesto Romero Fuentes. . . . . . • .• Madrid ••••••.••
Mariano Jiménez Fuentes .••.••••• Avila .•••.•••••.
Eloy García. S!inchez.••••••••• .-••. ISalamanca ••••••
8ixto Jiménfz tianchez.•••••.•••• 'IIdem•.••.•.•••••
Ad~J~i"~l'~::~An31ilit?~. iJ,;sé ~l!.rA:l Agni}?l' '. • •• •• • ••.•.•. !JRu.n~ •.•••..••. .
. "': ~ . :"' F~ ~!-l )t".:¡::":. ~ l . '" ~ l ~ 1 . _~:: !~t; ~ t:. .".. JerEZ de A.i:;.~(;. J - ~)1r..tl !!d ~ ~
I \Adau.... I:!.i:.::iúi:;¡;hz GMCUi... .. 'ISllISD!ftnca ••••• 'j.
\InfanteIÚl de Baleares.• jRoman Ca.lderón Ro~ero••••••••• Bsdajoa•••••••••
1 . [Lorenso VIcente Alm€ll.da ••••••• ~. Salamanca ••••••
-------;----------0;0------
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~O~BRESDELOSRECLUTAS
D. O. nñm. 107
D ,
•
Comisiones
provinciales y mixtas Situác1ón á que deben JI_T,
de reclutamiento
eondícíonalea• .
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.D. O. núm. 107
: ......
15 mayo 1897 931
~... )J .,
. .
Cuerpos ComisionesRegiones NOMllRES DE LOS RECLUTAS provinciales y mixtas Situación á que deben pasary ZOnasá qtie pertenecen de reclutamiento.
'. José Oarablos Gómez.•••••••••••• Salamanca ••••• '1 Recluta condicional.
Francisco Antequera Borradera•.•• Badajos••••••••• Pendiente de recurso.
Francisco López EApinill?- ..•.•.••• Idem ••••••••••.
José Domíngnes Torlondo • •.•.•..• Idem .••••••••••
Juan Días Barreno .............. . Idem ••••.•.••••
Domingo Pérez Montero ••.•..•••• Idem •.••• '" •••
Manuel Arlldilla Alvarez••.••••••• Idem..............
Pedro Romero 8ánchez ..•••••.•.•• Idem •••••••••••
Infanteríe, de Baleares •• Ildeíonso Sánohes Marqués••••••• . Idem ...•.... •••
Manuel Delgado Gordilló ••••••••• Idsm •••.••.•..•
Bartolom é Gusm án Blanco••...••• Idem •••.•••.•••
Carlos Viejo Matees ••••••••••.••• Idem ..•..••....
Luis Rico Duran •••.•.•••.••••••• Idem ...'..........
Pedro Duran González ••••.••••••• Idem • . "............
Bartolom éBá nehez Gil .••••• •••••• Idem •.•.•.....•
Rafael Gordillo Castilla•.•...•••• • Idem ••...•••...
•Justo Silva Torrado ••....••••..•• Idsm ..•....••••
Idem de Vad R áa...... Baldomero Gómez Rubio Ramos ..• Toledo ••••••••••
Idem ......... ....... Marcos Iglesias Garcia••••.••••••• Idem .............
Bón, Caz. de Ciudad Ro-
drigo ..................... Lorenzo Guarate Guasnrtí .•..•••.. Guipúzcoa••.••••
Idem .. . . • . . . . . . • . • . . . Francisco Oarra sco Mur íllo••••.••• Zar8goza ••••• o ••
Húsares de la Princesa. Mateo Lóp oz Peralvo •••••.• o ••••• Córdoba.••.••••.
l fiem •• 0 ..... .... 0 o ••• Aoacio L ópes Esquila • . . • • • • •• • . •• Madrid..........
Idem.. . . • • . . • . • • . • • • . Alonso Escobar Romero..••• o •••• • Jaén ..••..•.•..•
Zona de Valladolid •••• Francíeoo Mart ínea Allende . o ••••• Valladolid.• •••••
Idem de Jaén •• •..•••• Ignacio Ramos Ortis ••••.••• o •••• Jaén••.•••••••••
Idem de Valladolid.... llJmiliano Fraile Manzano •.••.•••• Valladolid.......
Idem de J a én......... Juan Jiménez Violo .............. J aén .• '.' o •••••••
Idem.•.•• ••••. •.•••.. J uan Montero Colmenero. " •••••• Idem •••.••••.••
Idem de Valladolid . .. . Heliodoro Arcos Mart ínez •••••. •. • Valladolid.......
Sanidad Militar • •.•.•. Antonio Oapel Serrano .•.•••.•••.• Madrid .........
Idem•.•.••..•••••.••. Cipriano Urquíola Gamandie•••.• o Alava .••••• •••••
Zona de Sevilla ••.•.. • Manuel Mar tin RomAn.•.•.•.••.•. Sevilla..........
Idem de Jaén......... Ventura Parra Rodr íguez .•••••.•• Jaén••••.•••.•. •
. ldem de Oviedo ...•••• Emilio Gonzálea F ernández .••••.• Ovíedo•••••••• o.
Oab.a Lusitania ..••••• Saturnino Quintin Nú ñez Oabaníllas Badajea • • • . • • • .•
Primera... o ••••• Idem. ....•...•....•.. Wenoeslao Antonio Margas Hern án- Reclutas condicionales.dez ..•.••..•.•••• ••.••.•..••••• Idem •••••• •••..
Idem•••••.•••••.••... .Juan José Izquierdo Delgado •••.•. Idem ..•••••.•.•
Idem.• •••.••••.••.••. Francisco Velasoo Sanabria •••.•.• Idem •••.•• ••••.
Idem.•••.....•....••• Lorenzo Vicente Inestal. •..••..••• Salamanca • •• . • .
Idem de Maria Cristina Gumersindo Ferná ndez Gil. •.•...• Madrid .........
Idem de la Reina. • • • • • Gautíel Barrero ..••••..•••.•••• •• Sevilla ..........
Escolta Real •••••.•••. Diego Baseyón Bomsn•• ••.••••••• Valladolid•••.•••
2.0 montado Art.&•. o •• Matias Serrano de la Moral. •••••• • León .••.••••••• o
Idem...• o ••••' •• • • • • • • Epifanio Sans Torr.es• . •• . • • • • . • •• Madrid .........
4.o'ligero de Artillería.• Tomás Minero Romo • • . • . . • • • •• • • Badajoz•••...•..
Idem..•••.••. ••••..• • Aureo G ómez Vega........ ...... . Avila ..••••...••
Idem.•.• •.•••.•.••••. Juan Gallardo Bánoh es •• ••• o • •••• Badajea••••••••.
ldem•.•••.....••..•••• Justo López López ............... Ciudad Real. •.•.
14.o montado •...•.••• HermenegHdo Ruiz Soldevilla ••• • . Badajoz•••••.•••
2.o de Zapadores .••••. Mateo Peral Amorós•••••• •••••••• Alicante•.•••••••
Idem. • • • • . . • • • ; •••..• Jo sé Amarante López.... ~ ••.•••.. Coruña .••••.•••
ldem.•••••.•••.•••••. Emeterio Calleja Barnal ••• •• ~ •••• Burgos...... ....
Idem.••••••••• ; .••••• Manuel Levam Morente. • • . • • • •. . • Santiago ••••.••.
Idem., • .. • • • .. . . .. ... Domingo Gons áles P éres.......... Pontevedrs...••.
Idem.••• ••••.••• '.•••• IAlejll.ndro l\Iarañ6u Labón •••.••.• Santander•••• •••
Eón. de Telégrafos••••• Pedro Lab-míe Gualda••••••••••. Madrid •••.•••••
Idem•••• o •••••••••••• Evaristo Martín Valverde •• ••• " • • Avila •••• '" • •• •
l dem••••••••••••••••. Francisco Gonzál(;z Jañsnas •••••. . ~radrid••••• '" ••
Idam.•• : • . • . • • •• • •• •• Julí án Serra Martin •.• ••• •••••••• Valencla •••••••• .
Idem. • • • •• • • • . • • • • •• . Lucio Etayo Estehan •.•••••••••• • Navarra•• • . • • • • •
Idem de Ferrocarriles •• Manuel Quijano Tcrán•.•• •• •. ,. ',' Santander •••••••
Idem.................... Juan Soler Palet , ................ Gobernación•••••
Idem••••••••• •••••• •• Faustino Gil de Bernabé••.•••...• Zaragoza .•.• •.••
Administración Militar. Pablo López Alcobendas • • • • • • •• • • ~adlid•••••••••.
. Sanidad Militar •••••.• José Domeneoh Oliva ••••.•• •••• .. Taragona.•••. •••
Idem••••••••• ••.••••• Andrés VidieliHs Vensjis.••• • ••••• B~lona.......I.~ b ón, Inf.·Granada . Antvnio Moreno Flores ••••••••• • • Gr ads .•••••••
Zona de Málaga.••••• ' IFrancisco-eont rerflS Cantero•••••• Málaga.•••••••••
a • • • • • • •• dem de Granada• • • • • • Franc!!'co S~nchez L épes •••••••••• G!",naola ••••••••1Infantería de Pavía••• ' IF.acmsco Lopez G ómes•••••••• " • Córdoba••••••••• .
Disciplinario de Malilla. tAntonio Aguilera Sarrano•••.•••• • Idem...........
. Infantería de TatuAn. •• Oayetano Vslensnele, Sierra • • • • • • • • Granada ••.••••• . "","'
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Dragon~a de Santiago .. José Gordillo Domínguez .••••••••. Sevilla•••••••••.
Cazadores Alfonso Xlf , Francisco Barroso López••••••..•• Granada ••••••••
12.° montado de Art.a.. Tomás Parra Prieto ••••. ·•• : •.•... Badajoz•••••••.•
Ini.a de San MarciaL .. Francisco Oessres Garo ía, o ••••••• , Granada ..••••••
Idem de (hanada.••.•• Miguel Anguita Velasco••...•••.•. ldem .
Idem ~{e Pavía .•.••••. .Juan Lázaro González.••••.••••.•. Idem ... ..••.•..
l~<lm <le Soria Manuel López Chba ldem......... .•
Oaballería de Vitoria .•• Pío Peralta Gareía.•••••••••••.... Idem •••..••••••
Z'Jna de Granadn .. , ..••J,lsé Linares Mflrtínez .•..••••.••• Idem ..••.••.••.
Infantería de la Reina José Ae;uilar Bu enc ~ •••. Idem •....••••••
Zona ite Mál llgJl. , Ju-n Ponce Martín o Malaga ..
[de m de Gmn áds ..••.. Manuel Arqnelladas Molína .••• , .. Granada •••••.••
HJAcul1clrón de Melilla .• Miguel Martínez; Martines .•.•••.•• Hem .
Infantería de la Lealtad. José Villegas Molina , .•...• , ••...• Idem .
ídem de Soria.•..•.••• JORé Rodríguez Ramíres•.•.••••••. Idem .
Idem de Granada...... Pedro Raya Román..••.••.••• o ••• Idem o ••• , ••••
Idem de Borbón••••••• Antonio Ortega López•••••••••• o., Idem o •••
Zona de Grulla,.ja• • • • • • Ramón Oliva Maroto •.•.•••••••. , Idem.. " •••. , •••
ltegimiento de Borbón. • Francisco Arflgón Florr,s • . . • . • • • . • ~ev1l1a ••••••.•••
Oazadorefl Alf1ln!lo XII. Juan Rozas Navarro••.••• o ••••••• Málaga .
Infantería de Alava .••. Ricardo NlebJal!l Martín , , •.••••••• Líem .••••••••• o
12.o reg. montado Art.r.. Francisco Viesto Oampos..•• ' ••••• Coruña o •
Infantería de Africa•.• , Francisco Escusn Campos •..••••.. Jaén .•.• o ••••••• •
Cab. fl Vill:m~bled? ••• ¡Francisco Sár.ehezArias..•..•••.•. ~ritnaaa .••••••.
Infantería de JI,!, Rema .. Juan Casado Dobles Córdoba .
Idem de Afdca Rafael Orespín Muta Mero .
ldem de Córdoba, ..••. Francisco Recio Jurado ...•••.•••. Idem , .•
ID¡;:cuadrón de Melilla.. . Rosendo Carmona Montalbe,. •• •... Granada ••••.••.
Dragnnes de Sa'r:i.tiago.• Antonio Cata Osmpoa ...•.•••••. • Idsm .•.•.••.•• ;
Infantería de Granada .. Francisco Corbéa Campos ..••.••.. Idem •••••••••.•
1.er Dep ósíta sem entales Antonio Noguera L ópez..••. , .••.• Idem . " ••••• ••.
Segunda [Damián Méudez R'.lbal. •. ..•...•. , Murcia••••.•.••.
• • • • ••• • l.er bón. expeilicionarioJAntonio González Sanehez.•..•.• .• Idem •••••.••..•
del reg. Iuf a de Payill,\Bartol0.mé Sán~~ez Mallado, o ••• " Idem •..••• , •• , •
JOEé Mlral1es Pmero Idem .•. , .
Infan~eria ~e la Reina .: ¡'Salvador Montaner Guerrero••.•.• Jaén••••••.••.••
3.er reg. Zapadores :MI' R 1
nadores ..•••••... " J..uan Bánchez Bueno.•..•.•• , .. , •. Salamanca...... ec utas
Infantería de Granada.• Antonio Pérsz Sierra ...•..•.••••• Granada .•.•..•.
Id em .. , ...... , .. .. ... Manuel Millán González.......... J
3.er reg, Zapadores Mí-
nadores••••••••.•. " Manuel Martín P érez .••• , •. , ••. ,. Granada ••••••• ,
Víllarrobledo 23, Oab.... José Martín ~ern;¡,., ••.•.•••••.••• Inem •• , ••••••• ,
infantería de León...•. Juan Rivera Fhres •.•••. o •••••••• Huelva.••••••.••
Idem de Granada., , ••. Antonio Martín Víana .••.. , •••• ,. Granade , , •••.• ,
Idem de Barbón...•.•. Antonio Htldl:lrLópez •..••..• ... ,. l\Iálaga.• •.•••• ,.
Idem de San M$'tcia1. .• Enrique Fernández Campos••.. :., Granada .••.••. ,
Idem de Grcueda ; , .•• ft:roilio Caravaee, Lópes .•.•••••••. Idem , ••• ,.
[clero de SOria. •....••. Juan Calvo Rodríguez..••.•...•.. ¡Idero ,
.. Dragonf~ de Sant!sgo.. Itdefonso ~ont¡lla Calví Idem .••••••.•••
Infantería de Borla•.. < José Feruandes 1l.UlZ••• , • , ••••••• ' 1'ldem , .
Idem de San Marcial .. Agustín Femándes Guerrero.. • • • •. Idem •• , .•••••••
Idem de Se.villa ••••.•. Rafael Gemir Castillo..•.••••••. , •lIdero , ..•
Idem de Mallorca " ~Iiguel Fernández Garcfa. , ••. o Idero , ..•.
Idem de Zamora..•.••. FranciFco Agnado Sánchez.•..•••. Idem........ . ••. -
Zona de Mall/ga ..•. ' .. Antonio Lozano Pineda•.•.••••• , . ,Málaga.. , ••••••.
Infantería de Córdoba• . JOEié Páez Lunn.••.. •• , .••. , .•.• , ¡cevilla•••• , •••. ,
Zona de Málaga••••• • . Alberto Aren as Cll.lvente. ,., ••.••• Málaga .
ldero..... , .•.•• •..••. lIfanuel Carmana López. " .••• , . , •IIdem . , . , • . • • • • •
Infantería de Pa.fa••...Manuel Puente Cárdenas•••.•.•••• :Granada •.• , ••••
Zona de Málaga•••• , •• Francisco Garc:lliSoler.•.•..••.••• ¡Málaga•••.. , •.•.
ldero•• • • . • , José Maria Tf-jada Ramir(-II ;Idem ,
Inf." de Borbón•••••.. íFrancleCOFeuer Contreras :Granada .
. \Idem na Granada.•••. ¡Manuel Cruz Gan~ía ¡Idem .
I Re~. C;¡b}' de Vitoria .. Juan Reyes Suál'ez •••••.••••••••• !Idero••• ,., •. , .••Iof.· dfl América ¡,T'-.¡;é-Checa Molina , ••. } aén .
\
I d..m de E"Pllñ& • • • • . IM'itiIl8.A1Ós Lópeli••..••••••••••• !Murcia oo.
6.° bono Art.n de plaza Vlctorbno Marti·)\!-z .A!cón•••••.•• ~ ¡Tarragona.••••••
... 5.° m!.>ntad....... de Art.R •• ¡Pedro Bdi..chón Lil.CIi8a•••••••••• .Cuenca •••••••••
Bón. de Vergara•••••. :3alvador F "rrer eucart•..•.•••••• .Valencia •••. , •••
Tercera •• ••• ••••/Ler Mn. de T~tm.ín.• 'IMjgU~1ArJandis Anglada••.•••••• AJicanw •••• ••••
Reg. Alfons') XIII.•••. Fr:tnClBp.o Ferrer Cano•••.•••••••• ¡Idem .
1.ar Mn. de Tet6tm•••. Miguel Pona Cerdá•••••• " •.••••• ,'Idem••••••, .•••
1ui.a da !-1&l1orea•••••• rM,gUel Fernándex G&re:fa••••••••• Granada..•••••••
Idem de Savilla•• ••••• Raiael Gámit Casüllo •• : ••••••••• IdeDl••••••••••••
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No:z,IÍlREFJ DE LOS RECLUTASCuerposy Zonas tí que pertenecen;tegionee
Infantería de Aragón . ; Buenaventura Boig Marti. •. •••.• • Barcelona'; •.•• •• Recluta condleíonal,
Idem de Garellano •••. Marcelino Abad· Vergé .••••• '•••••• Idem lI dero id. sentencíado á
. . . 40s años de recargo.
Idem ••••••••••••••.• Felipe Babínar Peinado.••••••••••' Idem ·••. '" ."
Idem J uan Sala Pallsje'. • • • • • , I dem .
Idem de Guipúzooa•••..Julio Garíbau Müya .••••...•.•••. Idem .
Idem de Almansa José Bruuet Molas Id-m .
Idem de Guipúsooa ..•. Juan :Riera Bsyona Idem .
l,erbón. de13. or reg, In- . '
fantería de Marina •• •Juan Tauler Montilla . ••••..•.• '" I ,lem •.••.•.•.••
Zona de Barcelona Juan Vigas Bastells Idem .
Idem de Gerona.. . . • • • . •Juan Padern Aiguavíva .••...•.•. Gerona •• ,••••• ••
Inf.ll, de San Quuintin•.JoséLurínaeh Coata .•.•••••..•••• Id"'m •••.••.••••
Infom ••••••• ••••• •••• Joaquín Oomas Marti Idem ....•.. •••••
~ ,o reg. mont." de Art.ll Platón Toro f'lIa Soler ••••.•.•••.•• Idem .
Inf.l\ de Marina Pedro 'I'ura Planguma Ltem ..
Lar reg. Art.a Montafía. Simón Ooll Uaritip; ,Idl'lm '"
Lanceros de Burbón••• Clemente Frigola Plgrán •••.••••• . Idem .
[. f.& ·de la Constituoión ,"lllvullor Mrda~uer Gispart ••••••. Idem .
3 er reg. lut a de Marina ántonío Arasl1 Quero!. Tatragona••.•.••
Zona.de Lérida José Buró 'I'eix íd ó Lérida .
3.cr reg. lnf.a de Mariua Leopoldo Damián Marsa!. •••••.• • Tarra.gona••••...
lnf.a de l:levilla••••••••Juan Martí Für¡HIA ••••••••••••••. Idem .......•...
Idem . • • . . • . • . . . • • • •• Salvador Bruel P íño., . • . • . • • • . . •. Idem.......••...
t erreg. Inf.ade Marina Juan Reverter .MQnal1a••...••••.. Ltem •••. •• • • ••.~nLa. de Almansa •••.• Enrique Royo Serrano•...•• •••... Idem .••••.••• •.
C t [dem de San Quintin •• Julí án Roca Tallada ...•......•.. • I dem •• • • . • • . .• .
uar a Hem de Aragón Ramón Sabat é Piño ldem .
Idem de Navarra Luis Sentí Sales Idem •. : .
~ . er reg, I uf. a ita Marina Antonio Seoall R·3verté •.••.•.•.. . Idem •.•••••••••
[nLa de ~an Quintin . . Antouio F-,./r Sellares ....•..•..• .. I dem ..••.•••.•.
Idem de Guípúzcos•• • • Pedro Gil Grsu Idem ..
Idem del I nfante ..•••. Juan Hierro Graya [Idern 1
Lanceros de t;aganto... Agufitin MarU Grau ..•..••....•• • Idem •.•.••••.•.1
Inf , a de l:levilla•••.•.. ~usebio M,' art í Pedrosa ...•..••• '" Idem •• ~ ...••.••,
Idsm • . . • . • . • • • • • . • .. Juan Masagué Fl1bregas . . . .. . . . . . Idem .
Idem .....• •......• ,. Pablo Padró Brull. • . . . . . .• • • • • • " Idem •. ••••••••.
6.0 bón, Art.a de plaza. Feli pe Franch Matamoros Idem •.•.•••••••
Idem . • . • • . • . • . • • • • •. Agustín Cot Rieu................ Idem ••• ~ . • . . • •• Reclutas condicionales.
Zona de Lérida •••••. , JOllé Miró Savsrích Lérida .
Idem••.•.•••••••••... Antonio Arnau Creus..••••••••• " I dem •••••••••.•
I!lf. a de Vizcaya Pablo Negué Liró Idem ••••••..• ••
Idem., • • • • • • . • . . • • • •. Ramón Florensa Aguilá .••••.•..• Idem .•••.•••••.
Idem., • • • • • • • • • • • • . •• Pedro Alá AIl'lina..•••••••.•••••• ldem •••••••• •••
Idem José Abacraz llIartinez Idem ••••••.....
Idem Isidro Melsi Tomeu 'IIdem •••••••••••
Cab. a de la Reina••••. Jaime Pereta Morales Idem ..•...•••. •
Caz. de Vergara••••.•. Francisco Andrevi Loriguera •••• •. ¡Idem .•..•.•••.•
Zona de Lérída.•••••.• .-38.lvador Monohís Asión••••••••• : Idem .••• •.•••.•
Lanceros de Sagunto••. Manuel Costa Oasals •••.••.••..•. Idem ••••••.•• ~ .
Idem.••••••••.•.•••.• Joaquín OssesFarras.••.•••••.•.• ¡I dero •••.•••••••
lInf. f\ de Vizcaya ..•••. Francisco Comes Vida!. ••••••••••. 'Ldem '•••••••••••Idem••••••. •.• .•.•. .. Francisco Sombola Blanch.••.••••. !Idem •.•••••••..Idem de Luohana•••. . Joaquín Fondevila Fa.rrer!],••..•••. Idem ••••.••.•..Intll de Vizcaya José Deo Nll.rt•• ..••...••. " .•••. [Idem .Idem de Tetuán. .••...• José Pesara Puigaman..••••..••. . 1Idem •.••.•.•.••
Bón, exp.° de Asia •••. Gregorio Magallón Fandos . • • • • • •. Teruel ••..•••.••
Caz. de Alfonso XII.. , .\fanuel S"garra SOrroca.••••.••. " Idem .
Infantería de Asia•...• Isidro Agut Peria Idem .
Eón. exp.o de la Consti
tución.•..•.••..•.•. J enaro :J\Iur Roda Husca •••.••• •••
Infantería de Gerona... TomAs Laguna Azca€o•••••••••.•. Idem.•••••.•••••
Bón. exp.° jle Luchana. Cándido Pardo Ester ••••..•••••. 'lIdero .
Infantería de Gerona.• , Roroán GHrcés~)ll .••..•.••••••• ¡ Idem.•••••..••.•
Quinta l ,iem de Alfonso XIll.. Amado .Bmnad Sama••••..•.•• '" ldem.••••••• ••••
• •••••••• Eón. exp.o de S. Quin, . 1
tin..•.••.•••••.•••. Victoriano Felipe Funcola.•••••.•• lI dero..••••••••.•
ldem id. de Asia. • . • •. Simón Alconchel ~bas ••••••••••• ¡Zaragoxa ••••••••
Iuf.a de la Habana•• • • . Antonio Casabona Quintin•••• ~ • •• ¡ Id~:. • • • • • • • • • •
CaZ. de la Patria••••• . Agustin Navarro Moreno •••••••••• IIdem » ••
Eón. Peninsular deSan" 1
Quintín • • • • • • • • • • • • Martin :Esteban Lamano •••••••••• ¡I dem•••••.••••••
Idemsxp.odeGuipúzooo Juan áldsr Diarta.•••••••••••••••¡Idem•.• • • • • • • • • •
Idem id. de Asia •• ••• • Antonio Gntiérrtz QaIza•• • • • • • • • • Idem .
Idem• ~ * Simón.Buiz Clavijo IIdem _1
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Beg, Zapo Minadores •• José Maria Manuel Víar Alfonso ••• Zaragoza ••••••••
Iní..a Isabel la Oatólíoa. Martin Marcen Osnsape••••••••••• Idem... """"" . "".
Idem de Asia .•.•••••• Luciano Tobia Llera...••••••••••• Idem............
. Oab.a de Alcántara •••• Macado Bastos Aisa •••••••••••.•• Idem............
Bón, Oaz, de Mérída... José Arrese Sánchez .............. Idem............
Inf.a de Guípúscoa •••• Anacleto Fuetrán Quintana ••••••• Id,em.,."""" .• ,," "
- 10.° bón, Art.- de plaza Mariano Olemente tique •••••••••• Idem............
Bón, exp.? da Almansa. Joaquín Clavería Oastro ••••••.••• Huesea ••••••.••
Inf.a de América •••••. Fermin Gémez López •••••••••.•••. Zaragoza•••••••.
Cab.a de Castillejos ••• Nemesío Ambrós Feméndes ••••.•. Idem............
Iuf.a de América •••••. Jorge Maantra Trigo:' •. ; .••••.•••. Idem.... "".,,""" "
Idem de l:Jidlia•••••••• Victoriano Cortés Arreee ••.••••••. Idem... "",," "." ..
Idem de Cantabria .••. Cesáreo Tiestos Calvo ••.•.••••••• Idem..• """"",, .... ,
Cab.a de Castillejos•••• Leonardo García Oalíen ge ••••••••. Idem...... """,, ...
7.° bón , Art.a de plaza. Manuel Vicente Berges ••••••••••• Idem.... ",,""""" ..
Inf.a de Oantabria ••••. Juan Paz Serrano •••••••••••••••• Idem........... "
Bón. Caz. Alba de Tor,
mes.. "" """ """'" "" ",. Vicente Menela Romero.•••••••••• Idem .............
rnf.' de la Habana.•••• Salvador Barrient<ls Bartolín ..•• ~ . Illem •...••••• ; ..
Cab.~ del Príncípe..•.• Pedro MUllEJrte Pallás •• o •••••••••• Idem .................
Ler bón, de Asia •••••• Florentino Artigns Prata ••••••.••. ldem............
Idem .......... ".......... I!I" Mariano Martín Sierra•.•••••••. o • Líem .......... ~ .....
6.° bón. exp.? Filipinas. Santos Casali y Francés•...•.••... Idem......... o ••
1.er bón, de Asia •.• o •• Alberto Gaijo Vicente ..•••••••••••• Idem.•.•••. o •• o.
Idem id. de América •. Bruno Lorente N;:l;Vllrro •.••••.• o •• Idem..••••••••••
Infantería de Asia..••.. Manuel Ardovás Or:és •••.•....••• Idem............
Caz. de Barcelona .•••. Isidro FilIola Bielsa .•••...••••••• Idem............
Idem de Cádiz ........ Lesndro Aduén Lópes •.•.••••••.• Idem............
Quinta............. 1. er bón, reg, de Arsgón Juan Lajusticia Lajuatdoia •••• o ••• Idem...... o •••• ,
7.° montado de Art a •• Pedro Laera Ros ~ ................ 'I'eruel , •..•.••••
Reg. Inf.a de Zaragoza. Celestino Garoía Bidón .••••..•••• Idem............
Bón, exp." núm. 12, ]Ji.
Iípínas ••••.•..•.... Nieasío Pérez Izqulerdc. o. o ••••••• ldem .••••.••.•••
Idem id. España (Cuba) Francisco Bardajt Lleira •••....•.. Huasca •••.•••..
Idem id. Toledo (Cuba) Vicente Martínez Muñoz .•..•..•..• Teruel •••.•••.•. .
Infantería de Asturias . Jorge Viíluendas Peña.• o ••••••••• Idem............
Bón. exp." Alfonso XII. Félix Gavia 'I'omel .•••.. o ••••••• Huesoa.••••••••.
Idem de Vad-Rás ....•• Justo Pérez Pallás •..•.••••••••••. Idem............ Reclutas condicionales.
Idem id. de Aragón.... .Joaquín Brualta Garcés .••'•••••••• Idem............
Infantería da A&ia ..••. Martín Llop Gareía ••••.••.••..••. Zaragoza •••••••.
2.° reg , montado Art. a Salvador Pueyo Ler ••. o •••••••••• Huasca .•••••••.
Infantería de AsiA..••• Pedro Molina Cursán...•...•....• Guadalsjara .••••
2.° bón, Art.· de plaza Maximino J ubero Varona •.••••••• Soría •.•••••••••
Infantería de Gslíoía.•• José Martí Julián ................ Teruel ••••• o ••••
Idemde Zaragots. (Cuba) Julián Tortajl1.da Romero .•..•••.. Idem............
Infantería de Baleares.. Pedro Jordán Domingo o •••••••••• Idem............
Idem de Aragón (Cuba) José Catalán Aparicio ............. Idem............
Idem •.•••••••••••••. Juan Manchis Barta••••••••.•••.• Edem............
CáZ. de Ciudad Rodrigo Esteban 'tirolés Pozán ••.••••••••• Huesca •••••••••
Reg. ligero de Ad.S , ••• Pascual Oorta Pallarés .•••••.••••. Idem......... o ••
, 2.° bón, Art.a de plaza. ,JOSé Castro Almunia.••.•••••••••. Idem............
2.° reg. Art.ll. Montaña. José Guiral Beguer ••••••••••••••• Ideml··· •••••••.
Bón. expediciónário nú··
maro 11 (~iliPiílaS)... IMann~lMartín Mairal. .•••••••••• Idero............
Caz. de MérlJa (Cuba) .. ¡AntOnIO Palacin Morancho •••..••• Idem............
Bón. expediciónário San
Quintín (CUbá)...... LeaIídro Aliad Garo!. ••••••••••••• ldem............
Inf.s de Burgos expedi
cionario {CUbá)...••. Luis lriarte..•••••••.••.•••.••••• Navarra.........
In:[anterfu de la Lealtad. José Maria Campos Ruano•••••••• Idem............
Bón. Peninsular de An-
tequeril .••.•• '••••••. F.r(¡ilán Mi8Url Pascn••••••••••••• ldem............
CabaHeria Trrnño••••. Donato Mart1nez Mateo ••••.••.••• Idem............
Bón. exp.o Galloia••••. Pedro Paseol Arizcuren••••••••••• Idem............
5.° bón.éxp.oáFilipínas Francisco Arrese Lincheta......... Idsm............
xta$.... ., ............. Eón. provisiomrl Puer-to Rico ••••••• o •• < •• Santiago Gutiémz Moreno•••••••• Ideln.... o o ••••••
Bón. expedicionario reg. . . '.
da! Infante.••••••••• Andrés AreleniliLl"iz Mondela•••••• Idem.:••••••••••
...
Bón. PenilIDlar Vergara . .
núm. 8.••.• :.•••• _•. Leoncio Elam 801a.................IIdem............
Eón. eXi,sJié:m.erio reg.. _ ¡
del Illllnte......... : \GGiHérmD Aj~nd RusUroe••••••••• i1deJn," o' ••••••••.
- Infanteri& d~ la Lealtaú Joo8.1:o Echam G&rcli:l.............. Idem............
Idem de Sicifu¡¡. • • • • • •• Sllv~tr8 Galp1láoroI~• .-. • • • •• Idom••••••••••• o .
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Art.1l. Montafia (Cuba) •• Caledonio Las Heras Pérez ••••••.• Navarra .
B ón. expedíoíonerío Ge· .
rona (Cuba)•••••••.• José Gareía Menéndez .•••• : •••••• Vizcaya' .••••••••
lnf.a de Garellano • • • • • Bartolomé Agu írre Elordey•• ~ ••••• ldero .
Oaballerfa Arlabén Vicente Ambarro Abrísqueta •••••• Idem .
Infanterla de Valencia. Iñígo Nogal Veneno .•• ; Burgos ; .
Idem de la JJealtad ..•• Justo Santillán Orcajo ••.•• ••••••• ldero .
Dragones de Numancia, Juan Oasado Oasado....•......... ldero '••••••
Infantería de la Lealtad Ladislao Frias González•••.• • •.••. Idem .
. Idem de Cuenca....... I sidoro Sebastián G6roez .......... Idem ,. .
Sexta••.... •••.• ldem de San F.ernando. Ftlrnando.Núfiez Gareia ••••.•••••• Idem " •.•
Idem de Amérlca ...... Canuto Vlllanueva San Martín..... Idem , ..
Caballería Adabán •••• Modesto Larrañegs, Lasouraín••••. Guípúseoa ••••••
Infantería de Murcia ••. Tomás Murga AraquiEStain .•••••••• Idem .
Dragones de Numanoia . José Martiga AdaJinez • • • • •• • • . • • • Idem .
Zona de Guipúzeoa•••• Alejo Azarole, Lll;rrell.: • • • • • • • • . • • • Idem .
Lanceros de España Tomás Landasurí Guinea • . • • , ••.. Alava .
1.1l. brigada Sanidad Mi·
litar.••••••••.••••••. Cipriano Urquiola Gamendia•..•.• Idem •••••••••••
Dragones de Nnmanoía. Francisco Zayas Garcia •••• .•••••• Burgos .
l.cr reg. Zapadores Mi-
nadores Jerónimo Arroyo Alonso ••••••••.• Idem..•••...•...
3.er reg. l uf .A Marina.•. Marillno Pico Gutiérrez •• ••••.•••• Vizcaya ••.•..•••
Zona reclutoo núm. 36•. Bernardo Muñoz González ..•..•. ' Valladolid.••••••
Idem , •• •• • • • • . • • • • • . . Pedro Martin Gntí érrez..•.....•.• ldem•. • • • . • • • • . .
Infantería de Burgos .•. Félix Puertas Hernández •...•.•.•• Idem .
Idem de Africl.l •••••••• Benito Hern ándes Sáez........... Idem .
Idem de Burgos . • • • . . . Florencio Arranz Benito ••••••.••. Idem.•••••••• ••.
Brigada Sanitaria (Ma-
drid)•. ~ ••.•.••••.•• Faustino Cocho Sahagún .•••••••• Idero .
Zona reelut. o núm. 36.. Rom án Torres Pajares•.•• .•••.•.. Idem .
Inf.a Isabel II (Cuba) ..• Oasimíro Catalina Morej ón•..••..• Idem .
Idem...•'. • • • • • • • • • • •. M;leuterio Oueto Pért'z.•.•..••..••. Idem .
Bón. de Cádiz (Cuba) .•. Francisco Rodríguez Herrero••.•.• Idem ; .•••
Caz. Llerena (Cuba).••. Faussíno Gabana Hernández..••••. Idem .
Lanc. España (Cuba)••. Andrés Víllllrraqut Cabezudo •.•••• Idem .
i~~:I;:~}~t~'~~~~36:: ~:~~:~i~~~~:n~:a~~~~::::::::::: i~:::::::::::::: 'Reclu tas condicionales.
Caballería Albuera.•••• Anastasío Quinftro del Amo.•••••. Idem..••••••••••
Infantería de Burgos... Níoomedes Fernéndes Fuenteoluco. Idem ••.••..•••.
Zona reelut.? núm. 23.. Domingo Prieto Velado ••.••..•••• Zamora •••••••••
Caballería. Arlabán .•••• Eusebio Zancada Pernándea•••••• • Idem .
Sé t' Iuf.a Valeneíe (Cuba) Manuel Blanco Blanco Mero .
p 1ma Zapadores Minadores Eusebio Martfn Calabazo ldem .
Caballería Farnesio•.•. Francisco Esteban Arribas.•••••••• Idem .
Idem Alcántara (Cuba). Juan Garcia An Irés • • . • • . • . • . • • • • Idem '••
Iof. a Valencia (Cuba) •. Nazario Casquero Carro ••••••••..• Idem .
Caballería Farnesío .••• Timoteo Castellano Fernández.•••• Idem .
Idem de Talavera .••••• Marcial Ferrero Fariñaa ••.•..•.•. Idem..•••.••••••
Idem de ArlaMn .••... Isidoro Villamor Garrido, • •••••••. Idem....••••••.•Icni. Cataluña (Cuba) ... Pedro Cuesta Torres..•••••••••••• Salaroanca ...••.
~o.t~ Isabel la Católica . .
(Ouba) Juan Gómez Gómez Idem .
. Infantería Andalucía , José Colmenero Agudo ' .' ' ldem .
ldem LIuan Bota Rodriguez ••••....••••• ldem .
Iuf.adel Príncípet'Ouba) Vietorrano Pacho Prieto ...•••.••. ldero •••••••• ~ .•
Id . de Alfonso XIII (Id) . Joaquín Garc ía Mprtfo .•.••••••• • Idem •••••••••••
HÚ8ar~ S de la Princesa. Toribio Sánch ez G81ocha.. • . • • . . •• Tdem •••••••••••
3. er reg.Zllpad .sJlvHnad. s JUBn Sánehes Bueno Idsm ..
Iuf.l~ de Afril'.,a Veremundo RnctrfÉ,m z Barón León .
Oss . de la Habana ,J erónimo San Juan MigueL Ldem .
I uf.a rle' Andalucía 1Manuel Fuentes Olivera Idero .•• ~ .
Cab.a de Albuera ••• '.•. Lueiano Tejerioa Blanco•••...•••• ldem .•••.••.•••
.Inf.- -de Isabel n Oandído Presa Cuevas..••• •• •.••• Idem ••••••••••.
~CaZ' de la. Habana••••• Jerónimo San Juan MigueL ••••••• Idem •••••••••••OctQ.V&••••.••••• Zona de Pentevedra••• José Padín Cores.••. ~ ••••••••• '" Pontevedra••••••Iuf.& de. LuzóJ;l: ••••••• MaIl;ue~Valclircel Castro•••••••••• Lugo. • • • . • •• • • • •)láero de .BilIeares.••••• Bartolomé Noguera Petrús•••••.•• Baleares. _••••.•
Baleares.. • •• Idem José Fluscá Pri"'oo .•••••••.••.••• ldero ••••••.••••
IIdem ¡J uan Melis Pellicer rJero ..
\1;;!a d~ ('Ubfl ,.Juan Ad!a Cs'Iu ll·) Cllnarills .
,9.0 h,}!.;. Art.a de Plaz:~ .I)HgUe! (}{;l}ZúlEZ (taldu ......••... 'l dem ••••••••••• .
Ganarias ••••••• " ·Eón. Caz. Regional•••• Julián Miranda Hllmul:I•• • •••••••• Idem ••••••••••• 1
Idt>m •• • • • • • • • • • • • • •• Manuel Malias Mesa.. . • • • • • • • • • •• Idem ••••••••••• .
ldero ••••••• • •••••••• ToÍnás Brito de la Cruz••• ••• " ••• Idero •••••••••••í
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a El ••• '¡Cab,a de VItOrI8 ••••••• IDomingo Mlitrrero Ramos •.•....• 'IIdem ••.•...•... \
. l.B0n. Ca". Regional ••• 'fManuel Rodríguez Manero .•.••.• , Idem···········1
-c
. Cuerpos ComisionesRegioneS NO"IBRES DE DOS REOLUTAS províucíales y mixtas Situación IÍ que de ben pa~ary zonas á que pertenecen de reclutamiento
Bón , Caz. Regional •.. Brígído Díaz Bante......•••.••••. Canarias ...•.•••i
Can ría • . . • Idem ••.. : •....••..••. Anse!mo Guerra Cabrera .•.•.•..•. Idem .•.....••.• Reclutas condicionales.
MadrId 12 de mayo de 1897.
...... ...
RECOMPENSAS
1.anOOIów
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de. 26 de febrero último. el
Rey (q. D. g.), Y en su' nombre la Reina Regente del Beíno,
por resolución de 5 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de graeías hecha por V. :m. al oficial, clases é
indh'iduos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente del regimiento de
Oabellerís de Villaviciosa D. JIIlguel..Cahanella. Ferrer,,y ter·
mina con el cabo del mismo cuerpo Btl.fllel Benito Clihnenó.
en recompensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en cTumba de Tesore·
ro», el día 1.0 de diciembre del afio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos, Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
dríd 11 de mayo de 1897.
A~ClÁBRA.GA
Sefior General en Jefe del eJéroito de la f.•la do Cuba.
Relación que secita
Clases J'elMBRES RecompenNll.~que se les coneeüen
Primer teniente •. D. Miguel Cabanellas Ferrer.•...•.. /Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo"
~cruz de plata de~ Mérito Militar con dís-Sargento ...•.... Apolo Gonsálea Amor......... •••.• tintivo rujo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitálicia.
Soldado ...•.•.•. ¡Fernando Porras F~r~!ln~ez.••••••.
Otro•...•••..•.• Fausto Campestegui l:)o,r1'l:\ •••••• "
Otro••.••.••••.• Maurioio del CaiztNavarro •.••..•..
Reg. Oaballerla de Vilia- Otro•.•••••.••.. J~an Vidal Alegret ......•••...•••. Cruz de pla1if\ del Mérito Militar con dis.
viciosa••.•••••••••. Otro ••••••.•••.. MIguel !:esmes Sá~ch(lz ~ .••••• ' tintivo rojo. .
, . Otro EustaquIo Velasooín Oubirs .
Otro•.•.•.•.••.. Juan Mancono Moreno ••••••••••••
Otro. . • . • . . . . . .. Toribio Salguero Gallardo.•••••••••
Otro. lA" ••••••• lldefonso Prieto Toscana.••.•••••.•
HERIDO I '.
- lCruz da plata del Mérito Militar con dls.
Cabo ••••••••••• Rafael Benito Chimeno............ tintivo rojo y la pensión mensual dJI I 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 11 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista ds lo expuesta por V. E. á este
Minísteri) en su comunicación di 27 de febrero último, el
Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regenta del Reine,
por resolución de 5 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á loa oficiales, clases é
individuos de tropa. voluntarios y paisano que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán del
batallón Cazadoras expedicionario núm. 4, D. Eufrasio
Snmó HutA; y termina con el sargento de la Guardia Civil
Emilio Vida! Vega. en recompensa al comporta.miento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en el c&bay Paniques (Filipinas), el día 8 de enero del eo-
rriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1897•
Mu.CELO DE AmÁ.1UIAGA
Señor General en Jefe del ejército da latl ialu Filipinas•
....
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Relación que secita
--------~~-----~=-"--------------:--------------
CnerpOl mallell NOMBRES Recompensas que se les conceden
Capitán D. Eu frasio Seviné Huesa Cruz de 1. 8 clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Primer teniente.. ~ Manuel del .Río Bachiller Mención hononñoa,
I:$egundo teniente. ~ J ulian Sanz de Pablo •.••••••.• . Cruz de 1.a clase del Mérito Militar COD
distintivo rojo.
Sargento. . • • • • •• Emilio Cervello Cubel! .••... •.••.•
Otro .••••••••••• Francísco Bienso Borínaa ••.••••..•
Otro •••••••• •••• Ft:l1ipe SIlDZ Balduz .••.•••.•.•••••
Cabo • •• • • • • • • •• Andrés Expósito Martinez •••••••• .
Otro José Vir~ile Samuell , :
Otro •••••.•••••• Miguel Giner Domenech •••••••••••
&1dado Juan Gómez Roig................. ....
Otro •••••••••••• Domingo Dlcand ieoohea Urtiaochea.
Otro .•••. •...••• Leoncio Ibáñez Martíne» . • • • • • • • . • •
Otro ••••••••• ••• Lorenzo Abián B"llarillo•.•..• .•.••
Otro •••••••••••• Mariano PllriS Rajarlell ••••••••••••
Otro. • • • • •• • • . •• Manuel Garcia Bueno •••• ••••.••••
Otro ••••••.••••. Paulino Sánehez Galiano ••.•.••.••
Otro ••••••••.••. Pedro Roca Colomer.•.•••.•••.•.•
Bón, Caz. expedícíona- Otro •••••••••••• Antonio Landredo del Moral. •••.••
rio núm. 4 •••••• ••• Otro••• ••••••••. Alejandro Pinills Oalonge •• •.•••••
Otro. • • • . . • • • . .. Laureano F ernándee Bantiagc••.••.
Otro ..• " ..•••. . Manuel Gómez Alarin ••• •••. ••• •• •
Otro. • . • . • . . . . .• Pablo Ruiz Fernéndez.•••.•.••••..
Otro . . • • • . . • • • • . Ramón Oarrefio Baj e.•.•••••••••.•
Otro , • .. .. .. Rodrigo Revilla Redilo .
Otro Antonio Pujil Feliú • . . . . • • • . • • . . . .
Otro•.••..••..•. Antonio Cartilla G óndora •.•. •.•...
Otro ...•..•••••• Juan Paredes Go,nzález . •..•.•.•.•.
Otro •.•••• •..••. Bies Btu}a Tdg?r~B • . . . • •• • . . • . • • • Cruz de plata del Mérito Militar con di.-
Otro •.•••••••••• José Sol íveres Buliveres., •••• • . • •. • tintivo r .
Otro Jo/!'é Pulido l\fartinez.............. oJo.
Otro • • • • • • • • • • • • Jacinto Sánohea Cascales ••.•.•••••
Otro '" •. Ricardo Catal á Lloréns .
Otro••••• ' Vicente Revira Rovira ..
Otro •••.•.•.••.• J oaquín Redondo Lorente • .• • • • • • .
Otro •••• •..••••. Alejandro Ruiz da Zárate ••••••.••.
Otro •••••••••••. Bartolomé de Vera Vicente••••••..
Otro ••••••••••.• Pedro Ruiz de Gauna .••••••••••• •
Otro•...••••••.• J osé Lueas Nicolés .•. •.••••.••••••
Otro .•••.•••••.• Pablo Fernandes Sánohes..••.•••..
Bargento •••••••• D. Esteban Sollano •.•• •.••••••••.
Cabo . ••••••.• " H:milio Sorues Olíver .•• .•.••.•••••
Corneta , ....• Juan H otano•.•••.•.•..••...•....
Soldado S -rmE:B Guene García •.••.•.•.••••
Otro •••••••••.•• Antonio G,Jnzállf~...••.••.•.. , ••..
Otro ••.••••••• " Blas Pastor • • • • • • . . . . • . . • • • . • . • .
B C d• . Otro. • • • • • • • •• •• Olandio Gnis....• ••••••.•.•••••.•ón. 8Z. expe iciona- Otro F oí A-
• l:: • • • • • • • • • • • • ran lSCO IrEs.•.•.••.•••••••••••
lIO nüm. u •• • • • • • • . ' Otro • • . • • . • • • •#. Gregario Sanabria..••••••••••••••
Otro ..•..•••.••• Mateo Ayala •••••••••••••••••••••
Otro ...•. ....••• Rafael García••••.••••••••••••. ; .
Otro. . . • . . • • . • •• Víctor Gonsáles .••••..•••.••••••.
Otro • . • • . • . • • • • • Laureano Escalmla. • •• •• • • • • • • • . • •
Otro. . . • • • • . . • . • José Mll.l'tín .
Otro • . . • • • • . . . • • B olonio Barreno•.• ••• •••••••.••••
Cuadro eventual•••••. 'ISe6undo teniente. D. José Dolores .Kxpósito •••••••• •• ¡Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
'Otro ~ Pedro Garcia Gallego Oma de l.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Sargento , • • • • • •. Valeriano Gil Rey ••••••••••••••••
Soldado••••••••• Francisco Pascual Malina••••••••••
Otro ••••.••••.•• l'imoteo Cruz de la.Vega.••••••••••
Bag. Inf.a de Legaspi Osro ¡{JiRE TapánJi~énez....... .
núm. 68 ~ •••• Otro•..•••••••• - Itsteba~ C~nz 'yll1anueva ••••••• ••• Oms de plata del Mérito Militar- con' di.e>o
Otro •••••••• •••• COl'm::li? Bolaño Jm;~fa............ tintiflo rojo.
Otro •• , •••• _• • •• Lapa Linans Tolentino••••••••••••
Otro •••••..•.••• Victoriano H. Javier .
Osro•••••••• .••. ~antiago Batea Valenauala•••••••••
Osro •••••••••••• ~hri8noMor-Jea MnriUo .••••••• ••
Otro_• • • • • • • • • .• Poteneiano Mallán David•••••••• ••
Reg. Inúf... d7eOMagalla·}Capitán••••••••• D. S.iturníno CoronelMartines••••JO~ de 1.11. claae del Mérito Militar eoanes n m. • } t distintivo rojo, pensionada.
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RecoJ.llpensas que se les coneeñen
2~o Teniente E. R. D. Juan Romero Segura. • • • • • . • • .• Cruz de 1.· clase del Mérito Militar oon
- distintivo rojo.
Otro 1 Joaquín González Herrera Empleo de primer teniente de la E. de R.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargento •••••••• Vioente Alaroón Santiago... . .••• •. tlntivo rojo y fa pensión mensual de25 pesetas, vitalicia.
Otro José Catalán ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. .
Oabo Ulpiano Vall elade.oO lO {cr~zt~e plat~ dellMérito .~iIitar con1d~.
Otro .••.•••••••• Nícomedes Laudes ••••.••. :... •••. 2l,D50lVO rOtJo Y'tal.p,enSI n menaua epese as, VI a ioia.
Otro f\poliuario AtigaIlo .
Otro. • • • • • • • • • •. Luis Rodrígues .•.•.••••••••..••••
Otro. • • • • • • • • • •• Julián Alonso ••••..••.••••• '.•..••
• A 1 f a d 1U' 11 Otro. • • • • • . • • • •• HJmeterio Flor .• .•.•••••.•.••••..•
Jj;ig. D. e J.fJ.aga a- Sold d L" oí A .Ú 70 a 0 ••••••••• soneio gumo ••••••••••••••.•••
nea n m. • •••••• , Otro •••••••••••• Paulíno M.iguel. ..•...••••••••• ••.
Otro •••••• •••••. Juan Guese.. •.•. ..•....•........
Otro Julián CetabaslO.......... ....... ,
Otro •••• •••••••. Cosm~ Lagadale •.••••••.••••.• ••• Cruz de lata del Méllito Militar con dls.
Otro •••••••.•... Leonoío Adel án., . . ••••••• . •• . ••• • t ' ti P .
Otro •••••••••••• Victoriano Pt.lt • • • •• • ••• • • •• • • •••• In vo rOJo.
Otro •••••••••••. Psntico Mendoza...•..•..•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Valentín Colón .•.•.•••••••..•...•
Otro ••••.••••••• Pedro Oapala..•.•.•••.•••• ~ ••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Si món Bilina• • . . ..'.••.••••..•••.•
Otro •••.•••••••. Justo Moya .. •..•. •••••.• .•.• '.••.
Otro ••••••••••.. Leoor íano Bsoolores.•.•••.•...•.•.
Otro •• •• • • • • • • • , /Dioni sio Lepez ..
'
Otro••••••.••••. Francisco Ban Pedro•••••.••. , . • .• .
Otro ••••••••••.. Lucío.Bayado • • . . .... •••.. . •••.• . . .
íCaPitán .•••••.•. 'D. Carlos Belloto BaIlart lCruz. de 1.11 clase del Mérito Militar conGuardia Civil••••••••. Primer teniente.. ) Luis ~ÓPp.z Llun ss . ............• ~ . distintiv~ rojo, penl~iona~. . . .Otro.......... .. 1 Domingo B3110 Gómez .•...••••.ICruz de 1. clase del MérIto Militar conI 1 ' distintivo rojo.
¡Sargento Juan Esp r-jo Lobato .
¡Cabo '.' •.•••••••. Vicente .Almncas Malínesoas•••••.•
,Guardlll IAnRstaslO Moya Lorenzo•..•.•.••..
Otro .\ C8Ilixto Bevillano .
Otro••••-••.••.•• 1Potenciano Fontanilla ..••.••.•...•
Otro. • • • • . • • • • •• Bernardo Bacho ••.••••••••.•.••.•
Otro.••••••••••• Juan Amarante•.••..•....•••.•.•.
Otro Joaquín Suro Aragón .
Osro, •• •• • • • • • •• Andrés Fonda Ramos ••.••••••.••.
Otro. . . • • • . • • . •• Isaias .Alalomotinot .....•..•••....
. Otro ••••••••••.. Nicolás Diduia .••.••.•••• .•..•.. •
l0 tio . • . • • • . • • . •. Leandro Beltrán •••••• ~ .•.••.•••••, Otro•••••.•••••• Hilarlo &..lú ••••.•••••••.••••••• •20.0 Tercio de la Guar- 'Ot ro.••••••.•.•• Valentín Villanueva•• . • • . . . . • • • • • .
mil. CiviL •••••••••• .Otro•• ••.••••••• PedroIbe ..• .•.. •••• •..•.•.•••••.
otro••••••••.•.. SantoB Floree. . • • . • • . • . • • . . • • • • • • .
Otro••••••••.••• Prudencío Constantino ••••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro Vicente Rosari o , . • • • tintivo rojo, .
tro •••••.•••••• F lorentino Bagbsjo • • • • • • • • • • • . . • . '. . •
Otro sílverío Ooíles ..
Otro. o •••••• '•••• Marcelo Samerla.•••••••••••...••.
Otro. o • • • • • • • • •• Francísco Mano .•.• ••.••••••.•..•
Otro. o Besendo N. Goneálea.••••••.••••.•
Otro Rutino Valdés ..
I~ Btl~naventur!,:::limabA!!.•.••••.••.•Otro. o •••• o ••••• ¡FélIx Gregar.IO AsunCIón.••••.•••.•[Otro Alejandro Vl1legas .¡Otro•.•.•••••.•. Benigno Vera •• ••••••••••••• o' •••
.Otro•••••••••••• Juan Aríllsno ..•••••••••••••••.••lCabo José Claridll.dea Mendoza ..
}Guardiadel.a Victoriano S. Juan Oleopas .
Guardia Civil.. &o ••••• Otro de 2.&•••••• Juan Antria Lasño .
(Otro Cseilío Paz Soriano .
.... Otro•••••••••••• Agustín- Viada Dulay.•••••••••• •••
. l' Párroco de S. Leo- . I . -
'ó C!~_ T~..s : nardo•••••• o., Fray Angel de Ias Heraa.. o ....... 'Icru~ ~e ;.80 cl~ del Mérito Militar conSeooi n~ ulULO•••• • dimintivo rojo,
Voluntario ••• o •• D. José MariaGoDzáles••••••••••••)Crus de plata del Mérito Militar con di!.
_ ,Otto•••••••••••• Cayetano Gomáles Noye1lerHermoao5 tintivo rojo.
1 1
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NOM.BRES
HERIDOS
Capitán•••..•••• D. Ramón Femeníss Esclaper•••.•• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Soldado. • • • • • • •. Rafael Guay Moral. •..•• , •.••• , ••.
Otro ••••• , •• , ••. J\lanuel Palmo León •....••••..•• ,
Otro•••• , •••.••• Salvador Gisbert Guínobar •.....•. C d 1 d 1Mé't Mlli¿n di
Otro Simón Gishert Sondnt............. r~z. e p a~ el n o'ó ~r oon
1
S·
Bón, C/uadares expedí- Otro •••••••••••. ~anuel Pastor Dt"Flpa.,. ,.... . . •. •. t
2
1U
5
t
0
1VO rojo Y . ~l'~nSl n mensna de
cionario núm. 4 •••.• Otro •••••••• ,.,. R<,món Moreno Gólllez • ,. , ••.•• , " ' pesetas, vítalíoía,
Otro. • • • • • • • • • .• José Vega. López•••••.•..•••..••••
Otro José Bsnehes Nicolás .
Otro •••••••••••. Ginés Gallflgo Espejo.•• , •. ,. •••••• .
Ot J é Ló M t t ' 'Oruz de plata del Mérito M1Utar con dis-ro ••• " , , , •• "os pez, a u e.•. ,. •.••• •••• .. t' t" j 1_ '6' 1 d
Ot u, '.' e t R' 11 1U lVO ro o y J.l:Io penal n mensua ero,........... lOnISlQ ar agena ' IpO ·········1 7'50 pesetas, no vítalíoía,
Rego Inf.l'l de Legazpi 1
núm. 68 Otro•••••••••••. Agustín Mares Múgico •• '" ••••• , .(
Reg. Inta de Mindanao , O;:nz de plll.ta del Mérito Militar con dís-
nitro. 'H •••••••.•• , Otro •••••••••••• LeuneioDayuno Val<1és••••• o. ••• •• , tintl'vo rojo y la "pensión mensual de
20.0 Te~ci.o de la Gp.ar.IGuurdia 11:elipe N. Santa Ana ••••:......... 2'50 pesetas, vitalioia.
dia OIVIl ,~Otro Esteban Maquirandao Príore .
21. o Tercio de la Guar-], ' . , '. )Oruz ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dís-
dI' .. 01 '1 5Sargento •••••••• EIlllho VIdal Vega..•.•.....••• "'¡ tíntívu rojo y la pensión mensual de
.. VI ••", •••••••,. f 7'50 pesetas, no vitalicia.
s:; .. ; ¡,
Madrid 10 ~e mayo de 1897. AZCÁRBAGA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lC á este
Ministerio en su comunicación de 12 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los individuos de tropa del batallón de Ingenieros
de esas islas que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con Apolinario CaUlas y termina con Paulíno
San Andrés Cruz, en recompensa al comportamiento que
observaron con motivo de los sucesos ocurridos en el fuerte
Victoria, al sublevarse la tercera compañia disciplinaria, el
día 27 de septiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. -Díos guarde á V. ID. muchos afioll. Ma-
drid 11 da mayo de 1897.
MAllCELO DE AzCÁ.BRA.GA
Señor General en Jefe del (ljércit~ de las islas Filipinas.
Relación que se cita
Recompen!lllll que le 1ft concedenNOMBRESCl11!ll!C1lNPOlI
----1---1--------1-------·¡Soldado..••.••• , Apolinario Oaulas•••••••. '" •.•. '~o d 1 ta d 1 :MJ.. 't M'!'t diBó d I • d Ot F . e Ll rus e p a e ~ en o 1 I ar con s·n, e ngemeros e ro............ ranorsco rus anos............. t' t' . 1 íó ual deFilipinas••••••••••• Otro ••••••.••••• Ambrosio Serrano ••..••••.• , ••• , 7~n501Vo rOt'Jo y't8.I,l?snfu n menaO~ P l' S A d é C pese as, VI alma.l uro.••••••.•••. 1 au mo an n r s rus•••••..••. I
Madrid 11 de mayo de 1897. AsOÁQA.G.l.
Excmo. Sr.: En vigta de 10 expuesto por V. lli. á este
Ministerio en su comunicación de 5 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por re-
solución de 5 del actual, ha tenido á bien aprobar la conce-
sión de grseías hecha por V. E. á los jefes, oficiales, elases é
individuos de tropa y guerrilleros qua se expresan en la si-
guiente relación. que da principio con el tenienta coronel del
primer batallón del regimiento Infantería de la Reina nú-
mero 2. D. lesé aoca y Calderón de la Barca, y termina con
el soldado del 4. () regimiento Artillería de Montaña lIanael
Sáins Sáltches. y otorgar lÍ los jt:Íes propuestos por V. E. en
la misma :teoha, las que expresa la relación citada, en recome
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los insnrrectos en CORsas y Tumbas de Tori.
no~ (Pinar del RIu). el día 27 de septiembre del año próximo
pasado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectoa, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de msyo de 1897,
...
BeñorGeneral en Jeie del ejército de la iJ1a de Ce._
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Relación que secita
NOMBRES •
D. O. nm. 101
:&eoompensaJ que 1Ill198 eeneedea
..
[Taníente eoronel.. D. José Roca y Calderón de la Barca'jOruz de 2.80 clase del Mérito Militar con
Comandante.. . .• :& JIJEé Noguera y Portería.. .. . . .. . distintivo rojo, pensíonada.
Capitán•.•.. o..• » Baturío Gareía Péres, ...• o.•. ooo]cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
:M0dico. 1.0 .. . . .. "Enrique Solano Alamany....•.. '~C . d 1 o 1 d· 1 Mé" M'lit
P . . t J é J d P . ruz e .w o ase e riso 1 ar conrimer temen e.. » OS ura o erez.............. di t' t' . . d
Otro E. Roo. • • • •• ) Benito Sánchez Gsrcía.••.... o' . lS m lVO rojo, l?enslOna a.
Oi;ro.. •• • • • • • • •• JI Antonio Niza Bltmco......•••... ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo.
Begundo teniente. » José Garcíe del Valle y Mata..'.. '~cruz de La clase del Mérito 'Militar con
2.° Teniente E. R » L~oas Sánohes MartIn. •. . .• .• . . distintivo rojo, pensionada,
Otro ••••••••••• , » MIguel Muñoz Fernández•......•
Otro ••.•• ,...... ) Antonio Mena Macias ...•••.. ' •.l
Otro ••• , • , o• • • •• ) AI~nso Lópes Baetá•.. o. . . . . . . •. Cruz de 1. A clase del Mérito Militar con
Otro. • •••••••• •• JI Anl?eto MMtlnez Gallardo.•••• o• distintivo rojo.
Otro............ »EnrIque l\Jlartin Cano•••••••••••
Otro.. ••• ••.• . •• »I,¡jdoro R"yel! Sed•••.••••••.•••
thl'gento. •••••.• »Manuel Rubiera Menéml.ez••••• '~EJ 1 d ' a t • te d 1 1
Otro............ ) Jr-sé Roman Moreno............ mp eo e segu~ o enien e a asea a
Otro............ "Mtl.llUel Jiménez Mancebo....... de reserva retríbuída.
Otro •••••••.•••• Manuel Gonsales Campos •••••..•..
Otro •.•..•••..•• Manuel Pimiento Romero..•..•.••.
Otro .•.••.•••••• Manuel Oastro Ortiz.•....•..••.•••
Otro.•••.•••.••• Ramón Abad Salinas ......•••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro ••..••••••.• Francisco Rivas Sánchez.. . .•. . .•• . tintivo rojo y la. pensión mensual de
Otro •.•••. , •.••. Juan Lara Moreno . . . . . . . .• .•.•••• 2'50 pesetas. no vitalicia.
Otro •••••.•••••. Ponoiano NIeto Barhancho .
Otro Miguel Silvestre Julíá .
Otro •••.•••...•. Guillermo Mazo Alvarez•.. , "
Otro... . •...••. Felipe Serrauo 'I'avares .•...•...•••
Otro ...••.•..... Juan Reyes Abril. .....•.••.•••...
Cabo Carlos Verdejo Zaragoza....•...•.•
Otro ..••....•... Alejandro Cremades Jhnénez, ...••.
Otro•..•.••...•. R¡;fll.el Fernández Roddguez....•.• ,
Otro ..••...•.•.. Antonio Hidalgo Martin••••.•...••
1.er bón. del reg. Inf.a Otro ••.••..••••• Vicente Maldonad;) Pczo .
de la Reina núm. 2.. Otro••.••••.••.. Manuel Roldán Lépes...••... , .••.
Otro Francisco Gómez Campos ..
[otro !Juan Luquer cegovia, .
Otro ••••••••. '" ¡Félix Muñcz Carvajal •••.••.......
Otro••..•.....•. ¡Cipria.no Martín F",rnánd6z .•......
Otro .••.••••..•. ¡FranCisco Polo Farnánd¡,z .•••.••••.
Otro •••••••••••• Antonio Jiménez Urrea...•••...••.
Otro.•••••.••••• Antonio Rodrignez Romero.. " ..•..
Otro •.•••• , ..... Rafael Crespe tiuárez...•..•••.•••.
Otro ...•.•.....• Honorato Fuertes Mora .•......••..
Otro••.••.•..•.. !Fernando Alcolea Martínes..•..••• ,
Otro••••.••.•••. ¡B!lrtolomé Cano Martinez•...••....
Otro •••••••••••. ¡Manuel Pariei Ga~aldón.......•••.
Otro •••••••••••• Juan Fernáridez Jíménes ..... , .. "
Otro.•••••••••.• ,Manm'l Gil Mateo ...........•.•• o. Cruz de plata del Mérito Militar oon die
~o •••••••••••• \Ma~Uel Ceg~rraParedes. .••. ..••. . tintivo rojo.
Corneta•••.••••. Eanque Donat Munet ...••..••••..
Otro Knrique Oortés Riesgo .
Otro.•••••• '.' ••. ,BIas Bar.rera Rodríguez .
Otro .•.•....•••• Pedro Farnllnd.ez Romero ..••••....
Otro •.••.•••.•••. Lueas Masas Pánehez.•.•..•..•.•. o
Otro••.••••••••• 'José Cll.8~tñoMart.iní'z ......••••..•
Otro _ Antonio M -dína Cuevas ..
Otro••••••••••• ·• Antoni@ .Muñoz Ouaquígo ••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Goneá.es Lera••.•. " ..•..
Otro•••••••••••••1uan Gonsáles J'iménez .
Otro••••••.•••.• Francisco Rodri~U13ZTorquemada .
Soldado de La. o' Antonio Días Gómez .•.••••••.••••
Otro. • • . . • • . • • .• Manvel Bodrígnes Sá.nch¡¡z••••.•.••
Otro Antonio ~ánf:hEZ !lider'<)••••••.••••
Otro•.•••••.•••• ¡DiegO Mediald"a Berrsno.••••••••••
Otro•••••.•••••• Manuel Gareía RrdrígufZ ••••• ,: •••
Osro •••••••••••• Francisco Caballero l<agel. •••••••••
Otro••••••••••• , ¡Autani'l Gvnz8.1tz FerwinJ8'.4•.••••.
cloldr~10de 2.A., ,¡Angel Lirio Mnreoo ••.••••••••••••
Otro •••••••••••• 'tAntonio C:imacho Asenato••••.••••
¡Otro. ••••••••••• Antonio Péres Zafra•••••••••••••••
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Soldado. • • • • • • •• AoQt.QtVD.M¡¡.rtin Recio .... '.' .•..•.••.
Otro •••.•••••••• B~Has&r: J{o,ddguez Florido .
Otro .•••.•••••.• Vicente .Morales 'I'oríbíc. ; ..•.... ; .
Otro Victoriano Muftoz Muñoz ..
Otro ••.•.•..•••. Joaquín Juan Sans .....••..·.....•.
Otro .••••••••• .r. Lorenzo .Tortosa Ripoll , .••••••..•.
Otro •••••••••••. J llJ\,Il 3uiz A}tr;l..en!iro .
Otro .•.••••••••• JOS? Pére:Z.Ytt.ñ,€lI., ••.••...••......
Otro José Ortega Lópes. ,.
Otro •••••••••••. Francisco Rep íso Aroas ...••••.•.•.
Otro •••••••••• ,. Francisco M~ltin~z Bánohez ••....•.
Otro .•.•••..•..• Blduardo Guijarro Rsmírez•••••..•.
Otro••••.••••••. Tomás Pérez Paquet •.•••••.•.•••.
Otro •.•••••.•••• Joaquín Fernández Bravo.•.•••••••
Otro •••••••••••. Manuel Caballero Montes •.•.••.••.
Otro•••••••••••• Ginés Boto Victoria.•.•••••.•••••.•
Otro Félix Jiménez Robles .
Otro •••••••••••. Francisco Vázquez Díaz .•••.•.•..•.
Otro .••••••••••. José Gonsélez MorB.....•....• . '"
Otro Antonio Huertas Huertas .•.•.•.•..
Otro •.•••••••••. Juan Cruz Monje .•.•..•...••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •. Pedro López Torres •.•..•••..•..•.
Otro .••••.•.•••• José Pérsz Flores •..•.•.••.•.•.••.
Otro •••••••••••. Juan Garoía García.. " •.•....••••.
Otro ,; .. .. • • • • •. José Ortega Consuegra .
Otro ••••.••••••• José Navarro León ....••••••.•.••.
Otro José Puche de Miguel. ..
Otro .•••.••••••• Francisco Gutiérrez Castillo.••.•.•.
Otro .•.•.•••.••• Juan Muela Ruiz.... '" .••..•..•..
Otro Miguel Jordán Maeet .
Otro.. .. .. . .. . .. Rafael Darán Rodriguez .
Otro ...•.••••.• , Benito Alfonso Ruiz ...••..•.••..•.
Otro. • . • • • . • . • •. Antonio Bedó Martinez .......•.••.
Otro ••••••••••. , Francisco Castillo ~anz.....•••....
Otro....••..•.. , Gabriel Jiménez Vargas.....••..•.
¡Otro : ¡ Auton.ioQ~es~da Peral .. :........ . .
Lar' bén, del reg, Jnf .•ptro Francisco Nú?ez¡ Montara Oms da "pla~ del Mérito .MiJ.itarcon (Ile..
de la Reina núm. 2 •. Otro .•.•.••..... Pedro Ca~rerlZoMartinez...•...... ( tintivo rojo.
Otro José Oaetillo Marcos.. • . • • • .. .. . . • . .
Otro José Oerd án Lledó ..
Otro .•..••••.... Manuel Rivera Pena " •••......
Otro Juan Mart!n Franco : .
Otro....••...•.. Francisco Lópes Garrido .
Otro ...• , ..•.... FHmci~co~iodiónMora ••.•.•..••.
Otro .• ' •••••..•. Jos~ Primo ,ZJ:l:r:agoza ••••••••••••••
Otro•..•••••..• ' Antonio Gonsales Torres..•••...••.
Otro. .. • • .. .. . •• Antonio 'I'ober Péres .
Otro •••••••••••. Roberto García Mztrtinez•.•.••.••. .
Otro. • • • • • • • • • •• YipentE:l GaJ:cl~ .Moles••• • • • • • • • • • • .
Otro •..••••..••. Ant.o.~9..Pernand-s Atiensa..•....•.
Otro .••••..•••.. Ricardo l:iilIeJ;o Ordeñes .
Otro.••.••.••••• Kduardo Moya Moya. .•.•.•••••••..
Otro•.••..•.• , •. Franeiseo Ripola Mascaró ..•••. , •. ,
Otro Francisco Lora L úques ..
Otro. • • • • • • • • • •. Fr.aAcieQr¡ Moreno Carretero ...•....
Otro.. • . .. .. Jp'B,1l Quesada Ameil .
Otro Juan QU~Ba·il} Reyes .
Otro Rafael Cabos .fj¡glava ..
Otro•.•.•..... " Lvureano Castillo Gomálfz..•..•...
Otro.. •...•••.. &~sti~nMandrón Guerrero ••.••..
Otro: Francisco Girado Rule .
Otro. • • • • . • • • • •. Francieqo Bodrígues H:spinola•••••.
Otro •• ~ ..•••.. , . F;ap.l$¡c:J Palmero Rnís ......•.....
Otro •..••...•... Miguel G ómes Buia•..••...••...•.
Otro Bsfael Rubio Olmo•••. ¡ .
Otro •••••.•••••. Angel Aceba Péres.•.....•..••••..
Otro•••••••••••. JOEé Bodrígusz R'}drlguez••••••••••
Otro, • • • • • •• • • •. Ginéa Domenech Aaum••••••.••••
Otro•••••••••••• José Berrano Ordés•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Prieto Montoro ..
Otro•••••••••••• José Martintz Gómes•••••••.••••••J
Otro•••••••••••. AntoniQ Gsreía Buís••••••••••••••
Otro lusé Maña¡;¡ Poso••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Rodrigues Delgado•••••••••••
Otro•••••••••••• José Fajardo Vilchaa••••••••••••••
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Soldado••••..... Franoísoo Bsños Carrillo .
Otro•••••• •••• •• JUfIO Martinez Gons áles••.•••••••.
Otro•••••••••••• Telesforo López Fernández•• •• • . • • •
Otro••••••••••.• Joaquín Nogueras Alcalti.. " •••••.
Otro. • • . . • • • • • .• Pedre Martinez Bánehes •• • •• • • • . • .
Otro ••.•.••.•••• Lucas Ríos Borla . • . • • . . • • • " • • • • • •
Otro•••••••••••• Juan Castillo Jumilla••••...••••••
Otro Jesé· Marcos Junes .
Otro. • • • • • • • • • •• Jaoínto Resal ía Martinaz•• • • . • . • • . .
Otro José PalmeroGuamán .
Otro . • • . • • • . • • •• Andr-éa Ten Angel. .•.••••.•• •.••.•
Otro •.•..••••••. Antonio ROS1Io Losada...•••• •••••..
Otro. • • • • •• • • • •. A-utonio &pó8itO E:x:pÓflito ••••••.•
Otro••••••••••• • Itnrique San Mestre .••..•••.•••..•
Otro•••• ••••..•. F rancisco Domingo Al.iaga••.••••••
Otro•••••.•••••• Antonio Están Hernándea ..••••••••
Otro ••.•••••. '" Ignacio Sierra Gall'ardo ••.•••••..•
Otro •• •••••.•••• Federico Hidalgo Hidalgo .••••••••.
Otro . • • • • • • • • • •. Rafael Sánohez Ruh:••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jcsé Hurtado Araves .•••••.•••••••
Otro ••••••••••• , Salvador Oanst Guillén .••••..•••••
Otro•••••••••••• Antol!io Somoza Toro ..•••.•••.•••
Otro. • • • • • • •• • •• Diego Garcia Dial ..•..•.••••• ; ••••
Otro. • • • • • • • . . .• Jnan Ortega López••.•••••••••••••
Otro •.••.•.••.•• Adrián Blanca Gonzáles l' • : •••••
Otro Juan Bodrígues Medína .
Otro•••• •••••••• Manuel Carrasco Carrero •••.••••• .
Otro •..••••••••-. J (lee Rubio Muñoz ••....•.....•. ". .
Otro •••••.•••.• , Autoo.Q Boza Maza. .. •••••••••••• ••
Otro••••••••.••. Flaneiaoo E8tévez Montelin • • . •• • • •
Otro .•.•• •••• .•• J osé Moraga Navarro•.•••••.••••..
Otro José Galvea Domenech .
Otro .••••••••••• Francísoo Malina 'I'rujillo.•••..••..
tro •. ••••••• ..•• J osé Garrido León ..••....•.•••••.
tro .••••• ••.•• • Juan Crus Garoía .....•.•. •.•..•.•
Otro Miguel Leal Conejero.............. . .
1.eI bón, del rag. Inf.a Qtrtl'O ~~~rQIA:tOit8.8 _AnU·oo.,:• . • •• • " ••••••• 6~z -t'!-e pla~ del~ Mijitar pondiB·
d 1 Be' nm 2 o uae runo rena.............. tintíyO rOjo. . .
e a lIla n ., . tro, " ••••••••• Tom.ás Beltrán F tlus .• , " .••••••••
Otro ••••• ••••••• Manuel Ruiz Brabo. • • . • . . . • . •. . .. .
Otro••••••••• .•. ~fanQ-el Alves Rodríguez. .•••••••••
Osro Salvador Gil López .
Otro. . . . .• . • • . .. Antomo Granado Castillo.••..•...•
tro...•.••••••• áquíl íno Gonsáles Lara .
Otro ••.••••••••• Enrique Muro P éres•• • • • • . . . •.• • • • •
Otro •••.....•••• J osé &mbez Gsroía • . • • •• • . • . • . • •
Otro•••••••••••• Miguel Santa Genoveva Jiménez•..•
Otro. . . • • . . • •• •• Fmncisoo Carrero Plata. .•.•••.•••••
Otro•••••••••••• Lneas Cuél1ar Librero •.....•.••• ••
Otro •••••••••••• Manuel Quintero Domínguez• . . . • • •
Otro. • • • • • • •• • •• Manuel Plasa Fernández•••.. • •. • •.
Otro José Línsres Sendra ~ .
Otro•••••••••••• Antonio Moreno Palssén.•.•••••.••
Otro Juan Vargas Femaadea .
Otro•••••••••••• Francisco Aguilar Ramirez. . • . • • • • '
Otro •.•••••••••. Eusebio ExpóBito 'Expósito ..
Otro•••••••••••• Antonio CMrero Plata..•••••••••••.
Otro J osé-Ord éñes VareIa .
Otro ••••••••••.• Autonio Medina 'I'avíre..••••.•• , ." .
Otro. . • . • • . . . • •. José BorráB Gníró s • ••.•.•.••••.•••
Otro•••••••••••• Rafael Rnis Oala . . • • • . • • •• • • • • • • • •
Otro •• " ••••••• ". Miguel Gonsáles Jlménes ••••••. "..."
Otro. . • . . . • •• • .. P-ddro (j;aavíZl; Oáceres. ••-. • • ; •••••••
Otro•••••••••••• ~ant.isgo:arbán Mol.ina•..•. , " ., .•
Otro, . •• • ••• ". Franci.Boo González Romero•••.•. -; •
Otro•••••••••••. JOE.é A.rC'lS ·Góme¡ .
Otro....• , . , •••• 1FrlUlci800 Oamaeho Medinaa••••• ••
tro •.•••••••••• ,JU&n Góme~Romero •••• .•••••••"••
{)(;ro•••••••••••• Fr8llCÜileO Eernándex :F1onE., ••••••
mm. ..•. ... .. .. 1tfaunel~ &/;mal••••••••••••••
01;r0••••••• ••••• José Gatiér.rez·Gómes••.•••••.••••
Oi;ro••••• ••••••• .Antonio Goorra G-onsilies••••••••••
Otro•••••••••••• To.m.á.B Villa Rodrigues .•••••••••••
1
Dn1>•••••••••••• Franciaoo Gálves Are~.,••. ., ••••
0Iir0 •••••••••••• Mmuel G~.os~ ••••••••-
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Soldado de 2.&••. Francisco Moles Garc ía ••••••••••••
Otro ••••••••••• ~ Manuel Fernána~ L ópes.•••••••••
Otro •••••••.•••• Vicente Angua Guerra. . ...•....•..
Otro. • • • • • . • • • •• Vicente Ramirf:z Jimenc: ••••• •••••
Otro .••••••••..• José Garoíe Gómez.• ;-:••.•••••..••
Otro ..•.•••...•• Antonio Bodríguez Rodríguez.••...
l.er bón. del reg, Inf.a Otro•••••••••••• Fernando Gons álea Raíz ••..•....•. Cruz de plata. del Mérito Militar eon dfI..
de la Reina, nüm 2 •.• Otro ••••.••••••• Hlginío Mora Gare ía. • ••. •. ..• •. .• tiil'tí.vo rojo;
Otro•••••••••... José Gu ü érrez Mediaa..••••••••..•
Otro ••••••••.••• Alfonso Silvit Maese.... " .••... ...
Otro ••••••••••• : Antonio Jordaa Holmigo .••••••••.
Otro •••.••••.••. Francísoo Pajuelo Fernández .
Otro Juan Oblares Cáoeree .
Cantinera Ana Mérida Montaner ...•.•••.••••
Capitán. • . • • • • •• D. Eduardo CasteIl Ortuño.•••••.•• ¡Empleo de eomandante.
Otro •.•••••••• ,. ,José Rodrigues Brlones • ••..••••( . .
Primer teniente.. ) Enrique Oasas Hemández...•... Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
O~o•• :.......... ,Bald~mero .A;lvarez Agudo.. . ••. .<1-istintivo rojo.
2. teniente E. R. ) Santla~o GalIana Martin.... .•• • .
Otro. • • • • ... • • • •• ) Juan Martinez Garaia ...• • •••.••
Otro............) José Rebolledo Gallardo •••••••• 'ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . . " diitintivo rOjo, pensionada.
Sargento........ ) Luis Maga1l6n Ubioo.. . . .. .. . .. . .. . .
Otro •••••••••••• Ricardo OltiZ López•••• •••••• . '" .
Otro••.•••••..•. Juan de Haro Hem ández ...••••.•. Craz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••.•••••••. E311qniel Serrato Ig.esias....•.•.••. . tinttva rojo y' la pensi ón mensual de
Otro •••••••••••• Cleto Milla C¡¡Btro............ .... 2'50 pesetas, no vltalloía,
Otro Andrés .M~rtin Martín .
Otro Manuel Jiménez Guill én .
Otro ••••••..•.•. Juan Jiménez Ramos•....•.•..•.•.¡
Otro Julio Muñoz Labrágs .
Otro•••••••••••• Andrés Figueros Yustas .. • • . . . . . .•
Cabo... , ..•.•••• José Guerra Ulloa, " ..• .•••.. .•...
Otro•••••.•••••• Jacinto Fernández Lópoz .•••••...•
Otro ••••0 •••••••• Fauatíno Medina Robledo .••••.•.•.
Otro. • • • • • •• • • •. Manuel Gutiérrez Carretero .••.•.•.
'o qtro •. . . . . ••• . • . Valentin Martin ciiguoro ....••. '" •
. o tro , Venceslao Rosa Sánchez .
Otro ••• , . • • • . . •. Pedro 'Saoristán Oísnal , . . . . . • . . • . • .
Otro •••••••••••• ltnrique Heméndez Dess •.••• ••.••
Otro •.•••••••••• Antonio Santos Csrmona •.•.• •••..
otro•.•••••••••• Saturío José León.....•• •• '" •.•••
Otro••.•••••••.• A..ndré's Navas Bustillos •...•.••••••
Corneta•••••••• , Bomán 'l'oribio' Mlildcimingo .•.•••••
1.~ bén, del reg. Inf.s Otro•••••••••••• Manuel Sánchez Pajares.·~ . •• . . . . . • ' .
de Oastilla numo 16. • Otro•••••••••••• 8llVeTlano Fernáüaéz' Fragosa•••••.
Otro ••• ••••••••• Braulio García Bénches.•..•••..•.•n... . de 1.11 OmsPeñafver Cianeros .
Otro de 2.a- José Maria.Alva:r~.:•• ~ .
Otro •••••••••••• Juan Pemándea Migu-e1 .
Otro Cla~dio de l~ Ruoiá ~anzaD:o Orasde ~ln •• • •
Otro •••••••••.•• J alíán OostaJa.ena Orisábal. . . . . . • . • ..: . tJ'U"~ del Ménto Militar oon dis·
Otro•••••••••••• Rafmundo Olivares ·AgUado. . . . . . . • ...ntivo rola.
Otro•••••••••••. Jorge áríaa Barbado.... ;", ; .•••• ..••
Otro •••••••••••. Joaquín PardoGómes.•.....• ...••
Otro•••••••••••• Leoneío 'Rr;era Márfin.••.... •••..•
Otro •••••••••••• José Borrego GiL : .•.•••.••.
Otro Jnan 'fo~ Valverde :
Otro •••••••••••• M-anuel Sáilches LÓp93 ••••••••••••
Otro Julio Herrero Orua.; .
Otro •••••••••••• José Toras. Notarlo .•.•••••••••.••.
Otto.·••••••••••• Máximo Oorterón Barrio .•••...•.• ~
Otro '" Mm'iano-LUtll1B Flór€8 .
Otro. • • • • • • • • • •• Ventnta Corregidor Bareala...•.•••'
Otro. • • • • • • • • • •• Fnmcisoo Hem ándes 8ánonez••.•••
Otro. • • • • • • • • • • • José Linde Vil3.• ~ •••.••.~ ' ..
Otro Máximei"{}a.rrifa Esteban ,; .
Otro•••••••••••• Manuel Valenznelll Jara.•••••••••••
Otro , • • • • • • • • • •• Angel Ramiro Bilbao .
Otro. • • • • • • • • • •• An'drés Colinas Suár€z..•••••••••••
Otro•••••••••••• Andrés 8ánchez Sánchez••••••••••.J
Otro.. • • • • • • • • •• Angel Alegrí& Aguirre: .••.••••••••
Otro ••••••••••.• Antonio Rodrígnes Cll8tell.ano••••. •
Otro•••••••••••• Andrés Lópes LogruBán .
Osro, •••••••• •~. Blas l.Wdriguez1)ÚI.. ~ 4' ...
. • • c~
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Soldado de 2.a •• , Bautista Mazó Buárez.•••••••••.••. \
Otro •••••••.•••• Cándido Bermejo Merino.•.•••••...
Otro ••••• ••••••• Camilo Novas Llanos .
Otro. • • • • • • • • • •. Díonísio Martin Marqués.••.••••• •.
Otro .••..•..•... Diego Gons áles Peñaranda .•.•••.•.
Otro••••.••••••. Dionisio Cerrudo Hernández .•••••.
Otro .•..•..•••.. Diego García H ernández ••••..•....
Otro.; •••••••••• Enrique Gonz áles Martin .• •..••.••
Otro•••••••••• .•• Engenio Sauz Arebes ....• .........
Otro Eustaquio Soria Antón .
Otro•••.••.•••.. Emilio Sánchez Salgado ..•.•••.•..
Otro ••.• •••••••• Prancíseo L ópes Guerrero........ •.
Otro ••• ••• • .•••• Francisco Berrano Gadea .•.••.•...
Otro •••••••••••• Felipe Barros ArAguete •••••••••.••
Otro. • • • • • . . • • •• Gregario Pereira Olavel. ••••.•••.•.
Otro •••••••••••• Mariano Olivares Pírés .••.••••••.•
Otro•••••••••••• Manuel Rodrígnes Florea ..•.••••••
Otro. • . • •.•• • • • •. Pedro Pérez Bis .•..••.•••.••••••••
Otro. • • • . • • • . • •. Pedro Gutiérrez Vargas. •.•••••••••
Otro.•••••••••.. Quintín Marcos Prieto •.•••• ••••••.
Otro •••••••••••. Raímundo Guetos Huertas .
Otro RafAel Oareaga Alonso •• ••••••••.•
Otro .• •••• •••.• , Ramón Benito Nieto••••• •• •••• • • ·
Otro. • • • • • • • • • •. Satnrio Moreno Regidor ••.•.•••.•.
Otro ••••••••••. • lldefonso Lázaro M..mtes .••••...•.•
Otro Tomás Garo ía de la Turre .
Otro •••••••••.•• Vicente Luoas L ópez... , ....••..•.
Otro. • • • • . • • • • •• Vicente Rey Bnsrez .••••••..••••••
tro Juan Jiménez Fragoso .
Otro•.•..••• .••.. ¡AntoniO Feroández Barbero •...• •.•
tro, • • . . . • • • • •• Angel H emández Lara •..•..• .••..
l.er bón. del reg. lnf.a tro •••• •••••••. Añdré~ Soriano Suárez • •• ••••••••.
de Castilla núm. 16•• Otro•••.• ~ •.•.. •IAntonio Gonzál~z del.Carmen •..•• •
tro •••••••••••• ¡AndréS Garoíe, Bamalinoa••.••...•.
Otro•••••••••.•. Angel Blasque Carrasco .• " .•...••.
Otro ....•..••... Ambrosio Cordero López.•••.••.• .. i"I d 1"~ d 1 Mé lto Mil'ta .,%-
lB "l' Pi t E ósi urua e p a..... e n 1 r oon U1lI'"tro I aB] 10 In o xp Bl t O.. .. . .. . .. .. . ti ti .
Otro •••••••.•.•. 'Bonifacio Benito Fe rnandez. . . . . . . . ti vo rOlO.
Otro•••• •••.•.• . Bonífaeío Luna Gordillo. " •..••• "
Otro••.••.••.. " Boniíacio Laparra G ómez...•••. •..
Otro •.•••.••.•.. Círíaco Cebolla Bebastiáu . • • • • • . • • •
Otro .•..•....... .Celestino López Espino .• ••.•.•.••.
Otro ICiriaco Ujens Conde ..
Otro .••••••.•• •. Oeledonío Gareía Martinaz • • • . . . • • •
Otro Cirilo Fanegas Rubio .
Otro ••..•..•••. ' Claudia Panadero Pardo •.• '" •..••
Otro•••••••••• •. Clemente Onrlel Caldas.• •••••.••. .
Otro •••.. .•••... Orí-pulo Pacheco Antón ••••••••.•.
Otro. • • . • • • . • . •. Ciriaco P éres Iglesias...•.••••.. •••
Otro••..•.••. •.• Alf9USO Castillo Vázquez..•••.• • ••.
Otro. " •••••••.. Antonio Lópes Redondo••••.•• " ..
Otro Aquilino Sangs Villa .
Otro•••••.••••.. Bernaldo Gousáles Lusngo .••.•.••.
Otro .••. ~ .•••• ;, . Bsrnardino Navarro Traperos•••.••
Otro••• •••••••.. Deaiderio MarcOs Muñoz.. '" .••.••
Otro•••••• ••.•• . EvariBto Rodrígues Dapía ••.•...•••
Otro••• ••.••••• • Federjco Bamírez Gare ía . •••• , .. •••
Otro•••••••••••. Franoi¡;CO Ben ítes Aleonaher ....••• .
Otro••••••••••. • Francisco Laxa Vid•.•.•..••.•..•••
Otro ' Jesús García Ordóñez ..
Otro•••••••••.•• Juan de la Vega Bauz .
Otro Julián GonzAlezGómez ;, ..
Otro•••••••••••• José Noriega Blsseo•••••••••.••••••
Osro, • •• • • . • • •• • José Ochoa Bias .
Otro•••••••••••• Pablo Auduro Cesáreo••••• '" ., •••
tro •••••••••••• Salvador del Castillo Sánuhez••.•••
o•• ~ ••••••••• TeodoroLeón CObaña•••••••••••••
l.er b ón, del rag. lIÚ.~f0m> Francisco Arroyo Mateo............ . .
de Guadalajara n.e 20tOtro. • • • • • • . • • •• &.món Godalea 'I'arga••••••••••• ; •
1.er bón. del~ Inf.al ' . } .
deExtremadman.°1ó Otro••••••.••••• Francisco Luque CAC6l1'B. • • • • • • •• • •
~o Mayor••••••••• Capifim••• ••••• • D. Ramón Mncientoo Vigo••••••••. \Crus de 1.&olsae. del Mérito Militar oon
1 . dU>tint.ivo rojo. pensionada.
Eso. del reg, Cab.s. de}Otro............ :t José Lorenzo AloD8o•••••••••••• Itmpfuo de comanflante.
AlmtJDsa. núm. 13 •••{Pimer teniente. • • »Angel León Loros••• _ • •••••••. ~ploo de caPíttin.
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!Sargento •••••••• Federico J ím énez Cariel .••••• ; • ••• ,
Otro Agus tín Biones Heras ....•••••••••
Cabo •• • •• . • • ••. Silverio Diéguez Alvarez •• •• • • . • • . •
Otro .••.•••••••• Antonio Aredas Duran.•••••••..•.
Otro •••••..••.•. Manuel Fuente Oanabal....•.••..•
Trompeta •••••.. Juan Romero Ruiz ..• •....••..•...
Herrador•. • • • • • • Francisco Rodríguez González ••••••
Otro .••••••••••. Tomás Ruiz Aranda •••••••••.••••
Otro .•••.•••.••• José Oabañas Portes .••••••••.••..
Soldado de 2.a •• . Vicente Belloso Morales •••••••••..
Otro .••••••••••• Antonio Quintas Víllanueva ••.••••
Eso. del reg. Oab.1Io de Otro •••••••••••• Beni~o Rodríguez Nonda......... ' .
Almansa núm. 18 ••. Otro............ AntoD1~ Parra. Martín . • • • • • • • • • •" Oruz de plata del Mérito Militar con di...
Otro•••••••••••• B'lorenoío Msríblanea Montero.... . • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Celestino Freijo Calvo•••••••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Evaristo Caiilas Oaíüas••••••••••••
Otro••••••••.••• Benito Maqueiro Gómez •••••••••••
Otro••••.••••••• Antonio Silva Mella .•••••••••••••.
Otro •••••••••••• Samuel Sois Fernández•••••••••••.
Otro .••••••••••• José Días Montero •••.••••••••.••.
Otro •••••••••••. Julio Fernández Rodríguez ••••••••.
Otro•••••••••••• José Castro Pazos ••. .•.•.•.••.....
Otro, • . . . . • • • . •. Serafín Arquero Sánchez•• • . . . . • • . •
Otro •••••••••••• Alejandro Ardan Rivera....•...•••
, .Otro•••• •••••••• José Martín Morato .•.....•••.•••.
.Eso. del r~g•• Oab.~ deíOtro •••••••••••. Francisco B~rbll8 Jiménes.•••.•.•••
,Mari a OriBti'!13 n. ~7.{Otro•••••••••••• Juan Oampillc Pacheco.. . • . •• . • • • • o .
. . Sargento •••••••• D. Antonio Hu guetPrats ....•...•• IEmpleo de 2. teniente E. R. retribuida.
Cabo • . . .. .. .. •• Eulalio Urdíros Ssuqul .
Soldado ¡Gregorio Amo Alonso.....••.•...•• l '
~c. , del reg•. Ollb,.a de Otro Fra,ncisc? Muro Garisoain.......... . •
• Trevitio núm. 26•• •• Otro •••••••••••. ¡FelIpe Vlda';lrreta Ramire~.•..• ••.. p~z ~e plate del MérIto Militar con dis-
" Otro••••••• •••• . Manuel Maríohelsr Albudla..... . .. . tíntívo rOJo.
Otro•••••••••••. Rsimundo Lloldi Balberín .•. '" ...
Otro .• ••.••••.•. Da8i~erio Iturriega Ruiz: ....••.•.. ,
Otro ••••.•••• '" Bautista Orterm ín Budaides. . • • • • "
. ' }cruz de plata del Mérito Militar con dis-
~ar~ento. ," ••••• Francisco Gutiérrez Blanchón..... . tintivo rojo y li.pe~~ón ~ens~..>'d8
, 2'50 pesetas, no VItalICIa. .
Cabo ••••• •••••• José Fe~nána€z Ord óñez••••••••••• (C~z ~e pla~ del Mérito Militar oon dís-
Otro •.••••••••.. Juan Lopez Gonsáles •..•...••.••..J tíntívo rojo, .
' . ~oruz de plata del Mérito Militar oon día-
Corneta•••••••.• Francisco Toledo Días .•••.• · ••• ·.··1 tintivo rojo y, la .p~BÍón m~ de
. . 2'50 pesetas, río VItal1cia.
Artillero de 1.a•. Antonio Sánchez Ramos. •• . • • • • •• • .
Otro •• .••••••••. tllinilio Valdíviaa Puntas.••.•.•••..
Otro•••••••••••• Pantaleón Jiménez Sánchez ....••••
Otro •••••••••••• Pmdenoio Hernández Santos•..••••
Otro de 2.a ••••• • AnastasioConde Conde.•..•.••.••.
4:.o reg. Artill~ de Otro ........: ••• Eusta9-uio Gonsález Fernández .....
montafia ••••• ~ • • • •. Otro............ Faustmo V ásques Rodrigues •.•••.•
Otro•••••••••••• José Sánchez Garcis•.•...• n ••••••
Otro•••••••••••. Manuel Lucas Redondo. • • • • • • • • • • •
Otro ••••••••.••• Pedro Lópes Berengner••••.•••••..•
Otro •••••••• '. ~ •• Ramón Safón Pita ..•••••••• ~ • • . •• Cruz de plata del Mérito Militar eon dís-
Otro•••••••••••. Bonifacio Parrilla Malo . . . • • • • • . • , • tintivo rojo.fotro. . . . . . . . . . .. Agustin MJll'illo Latorre••••.•.••.•
Otro •••••••••••• Manuel Bravo Obensa.. . • • • . • • . . • • •
Otro ¡José Fernández Vásquea .
Otro •••••••••••• Hilario Pérez Gonsáles . •• • • • • • . • • • •
Otro •••••••••••• José Marlinez Peisó •.•••.•••••••••
Otto Juan Rovert Balfagó .
Otro •••••••••••• Francisco Gonséles Oarmons•••••••
Otro. • • • • •• • • ••• Diego Rubio Sánohez.••.••••••••.••
'. Otro. • • • • • • • • • •• Aquilino Jíménes Sojo •• • • • • • • • • • • .. ü.f?~as.Mllitares•••••. IEsarihiente de 1.a D. Oríspín Garcés Macfa.s... ••••••• • •¡Capitán••••••••. D. Emilio Blanco Marroqui••••••••ICruz de V~ clase del Ménto Iqlitar ~.• distintivo rojo. " . .• .~;r~~, Batallón de Cabo " Eugenio PicheL...... .. .. .. .. • • • . ' .Telégrafos•••••••••. Soldado de l.a.••. Antonio I~eeias..........• .••.•.. '1- •Otro de 2.a.•••••• Gregorio Famos Aldoba......... .. •• ' .", ' •
Otro Enrique Vida! CrIu de plata del Mér!-to ~w .~~4
Com.a de la Guardia C¡-\Gnardia de 2.80 Santiago AIooaa &í.e&;~ ........... tintivo rojo. . .. . .'
vil de vU.alta Abajo .. o~r.o••••••• .•.•. Ciriaoo GonmIez Hernándes••••••••
Com.-de la Guardiabi. .
~~~~.... Otro •••••• ' ••••• . Bomnsldo Rem.artines Crnees••••••
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lVoluntario ...... Gabriel Hern ánd ez.. ...••• ••••• ••• . . , " .Bomberos de Pinar del Otro.•••.•••.••• José Díaz Blanoo.•...•.••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-Río •••••••••••••••• Otro•••••••••••• OoneepcíónGutiérrez,.... ••••• •••• tintivo rojo. "_ .Otro•••••.•••••• Trioino AuriIío Acosta.. .•••• .• •.• . . '
I . 1 HERIDOS. • . . . . . . ...- "'....-r._. ' •• • .
Capitán .•••••••. D. B:nrique Cavanna de la Concha•• lllmpleo de comandante,
Sargento. • • • • • .• I Angel Rebollo Hijalva •••.••••••
Otro............ ) Joaé Saltós Onevas •••••••.••.••
Cabo.......•..•. JOEé de la Torre Navacerrada••••••
Corneta Félix JOEé Expósito ..
Boldildo. " •••••• Doroteo Velasco Martin.•••••..••.• " .. . . .
• Otro ••••••.••••. Pedro Gallego Brea .•••••.•.•.•••. Orns de plata del Mérito MUUar con díe-.
1 el bón del reg Inf. Otro \farlin Mufioz.................... tintivP. rojo y la pensión mensual dé
. de Ca~tilla nún'.. 16:. Otro .•.••••.••.• Bol?n~o He~rerll. VázqUfZ.......... 2'50 pesetas, no vitalicia. '
Otro • •.••••••.•• 'I'oribio Muñoz Muños .
. Otro ••••.••••••• Antonio Gordo Bantamaríe,••••••••
Otro •••••••••.•. Jol!!é Reca Olivar .••••.••••.•••••. ,
Otro. . • . . . . • . . .. Antonio Velasco India •••••••••••.
Otro ~ Antonio F~rnandezToledero , .
, {oruz de .plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• José Núfiez Oarrero............... tlntivo rojo y la pensión mensual ' de
I ' . . 7'50 pesetas, vitalicia. . .
¡Capitán ••....•.. p. Gonaalo Oeballos Escalera y Britoa)Cruz. de ¡.n, clase del Mérito Militar con.
,Segundo teniente. I Eduardo Nogueras Portería..•.•• ¡. distintivo rojo, p&l:SiDnwJ••.. - . " . .
í. ..: , ' . ' ' . ~Or).l.Z de plate del Mérito Militar con dís-
¡Sargento••.•••.. Aurelio Ga.rcéa G ómez. ••..•....... , tint.ivo. rojo y la pensión mensual da.
; . ' . ' . 25 pesetas, vitalicia.
1Otro .••.••.. "••. Franci.8C() Guzmán Juan.••••••.•.• r.Cr.~ ~f;l .ptllct~ del Mé¡ito" ,~~r.oon dis·
Cabo ••••••.•••• Jpsé SIerra !tiontes de Oca . •. •...• "\ tíntívu rojo y la MJ.lSlón mensual dé
6t;ro •.•••••• , •.• Miguel GonzaJez Puertos., .••.•.•.. . 2'50 pesetaa, no vittiUcia. .
Otro José Garcí~ Ruiz 1 ' . . '.
Soldado José Cuarlilla ..Mesegu.er........... -
Otro•• .••••.••.• Vicente Al"t Malalit ..•.•..••.••.•
. " Otro 'Manuel Galán Luca s ..
í.ér bón, del r~. Í~f.a Otro oo. M~~el Mon~ea Fernández......... . ' ':" ' , . . '. . .
-de la Belns núm 2 Otro .•••.•••••.. Enrique Gutíérrez Guerrero •••.•••. Cruz de pl8.ta del Ménto Militar oon dís-:
• •• O~ro•...•..••... Juan MaJ;tinez Giró~.............. t~~tivo~, y la pensión mensual de':
Otro Juan My.rcia: Montoya••.••.. : •.. ". 7'50 pesetas, vitalicia. . ,
otro Juan Sánchez Soriano .
Dho •••••••••••• Francisco AICJillA Pedrosa;; ••.• "•• "
Otro: . . •••••• ••• ~igUel Socedo Ruiz ••••• '•.•..••••.
0$ ~ . . . José Avallar Roaelló ; .
Otro•••••••••••. ·qaYl:!t!l~o. ~.ómez Geroía •••••••••.. j
Otro. • • . • • • • • • •• Juan GÓIll6Z Correa . • • . • • • • • . • •• • •
Otro ltsteban Verrerán Puñal. • . • • . • • ... , , .
Otro. • • • • • • • . • •. Francísco Lara Bueno ......••.••. . Cruz.deplnqi. del Mérito Militar con dis..
Otro••••.••••.•• JOEé ~hbán_o Carmona.. •••••• .•.• . ~ntivo rWQ; y~. ~n~ón mensual da· ·
Otro Gabriel Pena Loz.mo. . 250 pesetas, no VItfilicia. " .
. Otro ••••• ••••••• Antonj.ó Puga Gare ís ••• • •• , •••• " •
EsO del reg Cab a de10tro Adolfo Gonsales López.. . . .
AÍmansa ntun. Í3... ' . .. . , . . Cr.~ ~e p~a~ del Mérito ~ilitar con di!~
. Oíro .••••••••••. DIODlSIO I squierdo Ortis ..••••..•••• \ . tU¡tivo rojo, y la pensi ón mensual de .
I } 7'50'pe8et 8091' vif;alicia. .','. . . " ' ~Orqg. ~e.pJ.~1íf'. del Mérito Militar con dís-¡18a.rgento •.••••• . ~rdo Gonsálea Bonzl)........... tintiY(),.row, 'Y,' la pensión mensual de-4.° reg, de A.rti.ll.aría de ' . ' . ' .2'W~~ rto vitalicia. .montaña. • • • •• •••.• A. till "". Ro :0 ~ ' . ~crug .de. PLi-~-,4al Mérito Militar con dís-
. r ero ••.••.•. Vlfirlque . m ero zovmero • " " , ~.. , tin~i,VO .J;O¡jo Y, la pensión mensual de
_' Otro•• ••••• "••.. Manuel Sáin'Z Sánche3.. ' ': ' ~.' .. : : •. , 7':50 PésStM, vitalicia. '
Cuerpol Olaaea NOMBRES Recompensas que le les conceden
J .~
Madrid 11 de mayo de 18m. ~GA
....
. !
\ ' • • , ; ; A . ~ .., ' ;. . ~ ~ ~ . ..... . _ : ;,.. :~ ;,,4,..:';s.c;X ; ..¡' '':: ..~
Flor~, en r~mpé~.~_~ponamiOOID que obse~.
en los combates sostenidos contra los insurrectas en cSuli~
papaang,UyónY,Mabaya», los diHB 7 Y8 de mi6xQ'dél~~
te año.
De real orden !óm~ ~ 'y. ,:ID. ,para su oonooi~ento y.
demAR efectos.. Dios grmrde A V. E.m~ 8ños~ Ma·
drId 10 de mayo de 1897. MüciLoD~Asc1mwn
Señor~nU~ Jefe del~ ilb'MM&~
:';,<, .~~~ /?':.; ,}~IL~ ~ 10,ex¡JU~w ,p?I V. E. 4, esw
MiniBi;erlo en. su comuni~ll ae ,~1 de febrero 'último, el
Rey (q. D. g.), y en BU nombre la. Reina Regente del Reino,
por reaolnción de 5 del actual, ha tenido. á bien aprobar la
coneeBión de~hecha por V.:m. á loS"oficiales, cls.sea é
indiYidu08 de tropa que fe eXpr€s&n en la.siguiente relacion,
que da principio con el segundo teniente de.! bat¡tIlón 987.l!.- ;
daras expedicionario núm. 6, D. Caye~ ItarÚlllontilla, y
ts.rmina,oon el ~dia civil del 21.0 tercio Set08· Gabriel
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Cabo 1. ••••• ~ ••. Gervesío Oalnga Ajporn•.••.•.•••.
Corneta••••••••• Viotoriauo Rivera , .•...•
Soldado•••.••••• Wences1ao Adán Alba .•••••••••••.
Otro•••••••••••• Lina Taela Rosero ••••••••• , •.•••.
. . . . . " . . . .. Jllsto 'Garcia .
- , .
. .~''M 'fii7. ' , . '. • ~ .
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lj!xcmo. Sr.: En vista de 10 expuesto -por V. E. á este
Ministerio en sn comunicación de 7 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por.zeaolucíén de 5 del actual, ha. tenido á bien conceder la
cI:~z de, s~gun.qa clase de Maria Cristina al teniente coronel
de Infantérfa D. C(taál'jlO R~iz CapUla,eh' recompensa al com-
portamiento que observó en los diferentes combates sosteni-
dos COntra los insurrectos por los destacamentos de ePara-
ñsques y las ePiñaa», desde el 11 de diciembre último á 11
de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1897.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
2 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido IJ. bien aprobar la concesión
hecha por V. E., con fecha 19 de marzo próximo pasado, al
sargento de la guerrilla de San Díego de Núñez Justo García,
de una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
QOn la pensiónmensual de 7'50 pesetas, por su distinguido
comportamiento en el heohode armas de cTumbas:., e117
del mencionado mes de marzo.
De real orden 10 digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 'El. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1897.
Ai~<U.
Sefíor General en J.efe. dl¡lll)jÓ1'eito de; la isla de Cuba.
•••
:fjlxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
~inisterio en su eomuníoaoíón de 26 de febrero último,
el Rey (q, D. ,g.), Y en su nombre la,Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bíen aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. á las elases é individuos' de tropa del 5.° regio
miento de Artillerfa de ~ontaña que se expresan en
la siguiente relaoíón, qne ,da pripcipio con el sargento
Eufrasio Runo Morato y termina ópn el artillero Jo.quin
Martinez Jlartínez, en recompensa al oomportamíento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en la cLoma del Bosario» los días 10 'y 12 de noviem.bre del
año anterior,
De real orden lo digo á V.:ID. para SU conocímíento J
demás efectos. Dios p;uarde á V. E'.-múchos'aiiJa:· Ma·
drld 11 de IQayo de 1897. ., .•~¡. svitv- ','
AzOÁBBA.GA
Señor General en Jefe del ejército d~ 11 isla de Cubl.
~ . r' ¡
l;lelación que se cita
. . .~
t
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
. . ,
. Sargento ••.••••• E.¡,.ai. RM no Morate.•••••••••••~
Otro ...•........ Pas?ual Moya dé la Cruz .......•. '. Cruz de plata .del t4érito Militar con diaoArtillero 2. 0 ••••• Jose Días Alonso.. . ..••.•..... . .. tintivo rojo. '.
Otro•••••••••••• Gaspsr Hernández ,Aller •..........
5.0 reg. de Artillería de Otro •••••••. o••• José Aspuí Orquíjo ...............
montaña ••• '•..•.••.
1 ,H;ltRIDDS
. Cabo ............ Constantino Iglesias Manila •.•••... ~Cr~z <!e plata.del Mérito !tIiJitar mm dis·
, . > AttilJ~Q; ~,o ••••• Joaquín Martinez Martinez ......•• tintlVo rojo y ~a .pe~ón mensual de~ 2'50 pesetas, no vítaííeía.
. I I '
Madrid 11 de mayo de 1897.
AWl,hmAGA
Seño'!' General en Jefe del.6rcito~~"'.~~•
Excmo. Sr.: ,En,v~ta de lo expuesto por V.:m. á este
Ministerio en su comunicación d¿ 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
QQr resolución de 5 del actual,'ñ,á "'te'Í11uó'i"hi~'iij>roooda
oÓnC6Si~ degr~ hecha por V~E. Aloa jeiáb'7'ófi&:aw: óla-
sesé individuos 4e tropa y guerrilleros que se expresan en la
siguiente relación, que da' principiO oon el comandante de
Infa~tepa, en éOFi~ón activa, D. ~drésBaliquet GtdIlot. y
sermína oon el p~(Jtioo de 2.a Jo~6~oz, y o'torgar á los jefea
propuestos por Y. E. en la. misma fecha, la que se expresa
en la relación ci~da, en reoompensfÍ al oomportamiento que
observaron en el combate sostenidnoontra los insurrectos sn
c&!n José de Veitia. SomorrostrO• .4guacata y Santa Barba-
1"&, Bayamo y Managua.oo. (Habana). los días 26, 26 Y 00 de
noviemhre del 'año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. Dam su oonooimiento y
demás efectoé. Dícs :~e á V~·:m~'m.u.Choa a1íOB':' lfáo
drid 11 da mayo'de 1897. h",- o";:"
• l:)". "" ... ' .
.,.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reine.'Regente delRai·
no, ha tenido á bien aprobar la concesión,de cruz de plata
del Mérito Militar oon distintivo rojo yla pensión mensual
dé 7'50'p~i;;héOrni. por v: E. á/favor del sargento del
primer batsllón del regimíenioInfab.tÉÍrla de Isabel la. Ca-
tólica.nñm. 76, Joaquia Díaz de Ia Cortinl, en permuta de la
de igual clase, sin pensión, que le fué eoneedida por real oro
den' de 2 de enero de este año (O. O. núm. 2), por SU oompor-
tamiento en.el oombate de cZabacaÍlu, el día 24 de junio
próximo pasado.
De real o:rdan lo digo á V. E. para su cenoelmlentc y
efectos 90naiguien.tea. Dios guarde á V. E. muchos años.
MaQr~d 12 de ~o,,~1~~.
AWÁRRAG.A
Señor General en Jefa dellllémito de la isla de CUba.
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CUerpoa 01ueI NOMJ3RB:8 ReoompenBSI que se les concedan
Acción de (San José de Veiiia» (Habana) , el día 25 de noviembre del afio anterior
Comisión activa, Inf.a . ¡Comandante. ' ••. D. Andrés Bslíquet Guillot.••..•.•. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo, pensionada.
Begundo teniente. > Manuel Santa Psu Segura ...•..• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
,, distintivo rojo. •
lc ruz de plata del Mérito Militar con dls·Sargento •••. ••.. Andrés de BIas Latorre.. .• • •.•. . .• tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••.•••••••• Miguel Ibá ñez Gorgorí. ..••........ (
OtJ.l(l •••.••.•••.• IlJleuterio Gómez P éres ... " ••••••. Empleo de sargento.
Otro •••••••••••• Miguel Escobar Miranda•....•.. ' l"
Otro •••• : • • • • • •. Abundio Sánchez Martin.•.• ..••.•.
Trompeta José Diaz San Gil. .
Otro. • • . •.. • • • • •• Vicente Gómez Goñi ••••• •••••••••
i' Otro Ruñno González Rayo.••.•••••••..
Soldado••••••••• Aquilino Arriago Oísneros .••• ••••.
Otro • • • •• • • • • • • • Begundo Cruz Cruz .•••..••.••••••
Otro. • . . • • • • . • •. Claudio Garoía Cabas••.••••. • " ..••
Otro. • . . • • • . • • •• Serafín Ruiz Ruiz . • . • • • • . . • . . • • • .•
Oab.a, Beg, de Pizarro Otro ••••.••.•••• Juan Muñoz Galán ..•••.••••.•••••
núm. 30 •.••••••.•• Otro •••••..••••. Francisco Pérez García ...... ••.•.•
Otro Isidoro Siles Diaz .
Otro. • . • • • • • • • • . Francisco Lasheras Oíbar , . . . . . . . . . , .
Otro • • . • • • . • • • . . Cristóbal Pérez López ••••.•••... " ,Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Ramón Lle.raMat~moros •....•.•.. ' tintivo rojo.
Otro ..•.••....•• Manuel Ar)~a Utnlla.... . . . .• .. . . . .
Otro ..••••.••••• Victoriano Garoía Expósito••......
Otro •••••••••. " Ventura Alberich Amorós •..•.••.•
Otro Cipriano Morales López .
Otro S itero Oansapié Perez ; .
Otro .•••••..••.• Salvador Serrano Aguilar . • • • . • . • • .
Otro•••••• .••.•• Eleuterio López Barroso•..•.•.....
Otro. • • • • • . . • . •. Emilio Berrocal Agutler .••..•..•••
Otro •.•••••••••. Manuel Cuadrado Benito ..•....... •'
Otro •.•.••••••• • Juan Canosa Pnerto ••.•........••
Otro.••••••••••. Lorenzo Sánchez Martinez .
Otro. .. • . .... .. •. José Rodríguez Cristin ..
Acción de «Somorrostro» (H abana), el día 4 de noviembre del año anterior
I Capitán••••••••• D. Pedro Ruiz Bustamante ..•...••. ICruz de 1.& clase del Mérito Militar con
' . distintivo rojo.
Segundo teniente. > Francisco Anchorena Pallar és.•. • Cruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Cabo .•••••••••. Diego Velasco Martinez ...•...•.•.• Empleo de sargento.
Otro •.•..••••• " Timoteo Calzada. .
Cab.a, reg. de Pisarro Trompeta José Diaz San GiL .
núm. 30 Soldado Alfredo Villar Incógnito .
Otro•••••••••••• Juan Jiménez Gisbert ....•...•....
Otro •••••••••••• Vicente Ruiz Martinez. •••.•.••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •.••••••...• Saturnino Sánchez Díaz ....'. . • . • . .• tintivo rojo.
Otro •.•••••••. " Manuel Bueno Herrero .• •••• ".•.• •
Otro•••••••••••• Antonio Ramirez Durán ••••••'.••.•
Otro Manuel "Viol Murillo '" .
1
\Cruz de plata d-el Mérito Militar oon dís-
Cab.a, glla, local•••. •• Sargento•••••••. D. José León Rodriguez ....••..•.. } tintivo rojo y la pensión mensual de
.' r 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción de <Aguacate y Santa Bárbara> (Habana), el día 26 de noviembre del aflo anterior
Comisión activa [Comandante D. Fernando Pastor Bans oo ••• Empleo de teniente coronel.'
Primer teniente.. :t Leopoldo Barabía Pardo •••....• Empleo"de capitán.
Otro............ :t Gonzalo Queipo de Llano y Sierra Croz de 1.a clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo.
S . . . lcros de plata del Mérite Militar con die-
argento , • • • • • • • MarIano ~bal' q-il •• : •• : ""• • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. tro ••••••••••• • Hermenegildo SabIdo Rincon....... 2'50 n=..tas "ta.liciaCab.a• reg. de Pízarro . ' , ~~ • no VI •
nñm 30 Cabo Bemgno,López M~.. .. • • .. • .. .. ,
• • •• • • . . • . . . ira. • • . . • • • •• •• Fidel Rogado Benito • • • • • • • • • • .. •• '} ,
•••••••••••• J~ Nadal Ferrer••: ••••,•••••.•••• Cruz de lata del Mérito Militar con die.
Otro VIOenteGómez Malina tinti P .
Herrador••••••• • CArlos Gil Pegnerolas.. •••.•••.•• va roJ~:
Soldado de La•.• Manuel Isquierdo Valverde ••••••••
Otro de 2.·•••••• MatiaB Huerlas Gonséles•• • • • • . • , ••
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Sargento....••.. José Jaime Cortecero•......... " .•
Otro Gaspar López Antón .
Otro ...... •.•... Pedro Castany Crotas .
Otro .•.••••••. , . Jenaro Sánchez Mayorga -•...•
Otro ....•...... ' Constantino Femandes Gareía ...•.
Otro Pio Iturríol Ugarte .
Cabo o.. Juan Martinez Sáez.....••..•....•
Otro • . • . •. • '0••• • Juan de Eguren Aizpuro ..........•
tro....•.. ..... Juan Echevarría Echevarria •......
Otro ...... •.... , Francisoo Corral Oastresano ...... •.
tro.•....••... • Manuel Sánchez Fernández .••. ....
Otro . • . • • . • . • . . . Sotera Foca Rios .•.........••..•.
_ _ etro Nicolás García Barcina •... :- .
rnf.a, Bón, Ca,z. de laSj0tro Jos~ Q~ntasNovell ..
Navas núm. 10. . • . . . Otro • •. ••. •. .. " . Bo.n~faCl? Cano ~lanos •. " •.......
Otro .••..•..... EliglO Liras Rublo ...•••.•.......•
o Otro ..•••......• Isaao Paniagua González ••..••..•.•
• ¡Otro.•......... . José Psn Mufiiz ••.•••• , . ..••.....
¡Otro•••.. ' " .' .. Alfonso LIedo Virat .
Otro.....••.•... Benígno Olmos Rodrigues.•....•..•
Corneta••••••... Esteban Estella Farude •.•.... . ... Cruz de plata del Mérito
Otro. . • • • • • . • . . . Santiago Forrado Ramos. • • • • . • • • . tintivo rojo.
ro Gnmeraindo Alvarez ~aujo ••...•.
Soldado de 1.11. "• • Manuel González Mariño..•..•.....
Otro .••••.. •.•. , Francisco Freire Vázqnes.•••••••..
Otro de 2,· Angel Pérez Alemany. ••..... . ...
Otro••••~. • . . . • •. Isidro Vicedo Moller • • • • • • • • • . . . • .
Otro Francisco Péres Juan•.. oo • ••••••••
Otro. . • • • . . • . . .. Santos Bánehes Peral. . . • . . . .. . . • . •
Otro •• ~ • ••••• _.. Francisco Alolas Garoía •••...•..•.
Otro•••••••• .... Andrés López de la Torre • •.... ....
Otro •••••••••• _. ARtonio Tolmo Tolmo•••. •........
Otro•••.•. "•. , .. Ignacio González Psn •••••..• , ••••
Otro. • . • • • • • . . .. Emilio Soto Alem ••. ••.••.. ...•...
Otro •••••••....• Florencia Bosqni Arregui • • " ••.•.•
Otro •.•• ••• .••.• Manuel Lópes 'I'aboada••••. , " .• .-.
Otro•••••••••. " Benito Gracia Incógnit-o •• ~ •..•.••.
Otro•••••••••. '. Antonio Pellicer Juan••••...••••••
Otro••••.••••..• Isidro Arrobarrena. Echevllrrla.••.•
Otro••••• " • •• " José Gómes Marin•••.•••• • " • • • "
Otro•••••••••••• Santos Blanco Cabado• • •.•••••• •.•
Otro•••••••••••• Ramón Fondivils Vez .
--------1-------1-------------1--------------
I .
Soldado , Andrés Martín .
Otro •• •.••••.• .. José Engal. .
Otro: , Mateo Julián Martin•.......••....
Otro , Julio Medina Vázques ..
Otro ..••.• , •. ,... Roque Perales Richart .
Otro. . . •• • . . • . .. José Fúster Pi. •.•.. •. •.. : .
Otro .•• •.. " . ' ., Juan Jiménez Alvarez.•.•. • , .
Cab.·, reg, de Píearro Otro •••••• ó ••••• Juan Jiménez Alguaail. , .•... " . " Cruz de plata del Mérito Militar eon dis·
número 30••••.•. •.. Otro •.•••••.••. . Francisco Sánchez Ruiz••••...•. , . . , t intivo rojo. -
Otro •.••....... ' Constante Rivero Quintana ... •. • •.
Otro. . • • . • . . • . ... Antonio González González ......••.
Otro ...•....•. , . Antonio Chica Soto ••.•• ..•..• •• ,.
Otro •.••••.•.... Toriláa Dominguez Quintero', . . . . • • .
Otro •..••...• " . Francisco Fena Pamplona .
Otro •.•.•.. ••... Isidoro Lasheras Martín •..........
Otro •.••• .••• . . , José Medina Ruiz ••.••.••••..•...•
Acción de eBayamo V Jl [anaguaco) (Habana), el día 80 (le Hoviembre del arío an6erior
Comisión activa, ayu·t . ... ~Cruz de l.8- clase del Mérito Militar con-
danta de campo••••. !Capltán•••••• , .. D. José Rodríguez Hernández •.•. ,. t .. distintivo rojo, pensionada.
• 1Teniente coronel. , Miguel Aguayo Cardó •.. •... ... ¡cruz de 2,1\clase de Maria Oristina.
. IComandante•••• , , Lorenzo Challier Cortés •....•..• Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo, pensionada.
Capitán .•.•••... , Baldomero G?nzál~z Torres }Cru~ ~e ~•• cl~se del Mérito Militar con
Otro •.. .....•.. , ) Ernesto Zappmo Biquelme ". ; ~ distintívo rOlo. .
Primer teniente .. ) . Ramón E chagüe Alvarez. . . . . . . . Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro . ..•..• '. . . . . , Victoriano de la Peña CuaL. . . •. Cruz de La clase del Mérito Militar oon .
o dístíntívo rojo.
Segundo teniente. • Emilio Péres Egea. . . • . • . . • . . . .. Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo, pensionada.
Otro ,. , Cesáreo López Folgoso ' 0' Cruz , de La. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
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¡Soldada de 2.1\ Domingo Casi Pared•.•....••••. "Otro Antonio Muñoz Poveda.........•..Otro : Juan Barbeíto Antei!o .
Otro José Monens Monerls , •.....
lOtro .•....•..... Enr!que Giralde Carrero .•.. o •••• o '
Otro .•.•••...... Ennque Alvarez Cortés o •• •
Otro. • . . • . • . . . .. Ciriaco Chillerón Bengoa o ••• •
Otro .••.•••.•.. o Antonio Barreíro Bugueiro .
Otro •.••••.•.... Jaime FerreroMartfn .
Otro o Luis Caprilla Bánchez .
Otro Abelardo .González o .
Otro •...•.••.... José Barrios Vázquez ....••.•....•.
Otro Emilio Garoía Garcís .
Otro; .••••...... Andrés Albisuro Narvaísa .......•..
Otro. . • . . • • • . . •• José Añón Peña .•......••.....•..
Otro .•••.••••... Juan Barrera Barrera..•••..••.....
Otro • • • • • • • • . .. . Antonio González Vaquero ••.... ••.
Otro..•••••..... Manuel Quintas Fernández ••....•.
Otro ••••••••••.. Ftllipe Cuevas Diaz .• .••..•......•
Otro. • • • • • • • . • . . Avel íno Carrasco Lorenzo ••. .......
Otro ••••.••••. o' José Bíves Ruiz o • o •••
Otro ••.•••••.... ,E leu terio Falcón Vent'gas o • • • •
Otro .••• ....•... ' j:Faustino Vázquez Incógnito.......•
I
Otro.••••• ••.• ,. Ricardo Catacto Pato .
Otro .•.•••... ... .Gerardo Dapena Santana .
Otro ..•.••.. j o•• !Agusti n Vázquez Alvarez .
ptro IAgustin Verano Gareia ..... ....•..
Otro ...••••.•... 'J osé Andrés Valero .• o •••••••• ••••
Inf.l', bón, Caz. de las~tro .•.•••••.... José Padilla Rodriguez ... " . " .... Crnz de plata del Mérito Militar con dís-
Navas núm. 10 •••.• Otro .....•.•.... Ramón Castro Fernández . . . . . . . . . • tintivo rojo.
Otro 'Ant onio Formozo Carballo ........•
Otro•..•••. , . '" Higinio 8aldaña Bodegas . ..... ..••
Otro Benito Martinez Ibod ..
Otro •••••...•.• Manuel Pérez Hernández .••.. '" ..
Otro •••••.••... . ! Juan Archillo Hernández ........••
Otro .••• ~ •.•.•.. :Bernardo Rodriguez Rodriguez .
Otro Emilio Lamas L azón .
Otro ..•....•.... Isaac Terán Díaz...••••••••.•• ...•
Otro o ••••• ' Indaleoío Gonde Fernández o ••
Otro " Domingo Varela Moar .
Otro.. , •..•..•.. :Pedro López Lazo •.•.•. " . o' ••• "
Otro ..•.•.. '" . .• .José Muñoz Quintas.•.• " ...•. " "
Otro .....••... .. 'Manuel Sánchez Mostazo o •••••
Otro ,Miguel Franco Gómea ..
. Otro 'Emilio Nieves Ferro .
Otro :Serafín Iglesias Iglesias .
Otro .•.•........ I Estanislao Pérez Mll.rtin•..........
Otro ....•...•... \Jaime Franquees Doldos o ••
Otro IJ OSé Gota Rivera 0 •••••••
Otro ..••••..•. " Leopoldo García Rsmírea•.•.•. .••.
Otro Dimas del Estal Calvo .
Otro •.••...•.... Domingo González González .
Otro •.•..• '.••... Damian Gonsales Bueno o ••• ••••
Otro ...••..•.... ,J enaro Delgado Miguel. .
Otro José Quintas Ramos ..
¡Otro IAvelino Gómez Patos .Otro ..•.. ...••.. :José Estévez Pérez • . . • • . . .. . ....•Otro ••••••••.... !Ricardo Fernández Rúas " ..•
:COmandante ... . • ID . Salvador Flores Pedroso...•...• ¡oruz de 2.8. clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Capitán...... . •. ~ Agapíto García Hernández • . .•.• {'c d 1 a _1__ d 1 Mé íto MilitarP . te ' R ,. ó Al ó H . d rus e . ciase e.1 n COl!nmer mente . . ~ am n are n oroaja a ... ... di tinti .
Segundo teniente. ~ Ramón Barbo Aguilera .•..••.• .. as vo rojo ,
Otro.......... .. ~ Francisco Bem árdes Clavel. .•... ¡Cruz de 1.a clase del! Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
a • Médico 1.° .••••. ,. Vicente .Esteban de la Reguera y(Cru: d;e "}-.a cl~e del Mérito Militar con
Cab. , reg • .de Pizarra Bouza .•.•.•..• _••••.••...•. \ distintivo roJo. -
nÚID. 30... . . . . . . .. Sargento •••••• " He~men~gi~do 8a!>ido Rincón.• o •••• fCruz de plata del Mérito Militar oon día-
Otro•••••••••..• Jalío Rmperez MigueL... ......... ~~'ti . 1 'ó __~_l d
. J Be al M - w.u. vo rolO Y a pensi n mtJ.11OUZU eo .••••••••. " uan rn nuoz.. .•.. ..•..•.•• 250 taa -.._l' .
Otro. . • • • • . . . . .. Adolfo Estéve21 Franco de Bouea ~ • • • ' pese , no VlWUJ.Olti.
Otro.•.••.••.. " Tomá~ Pascual Bánches !Cruz de plata del Mérito Militar eon dís-
Otro••••••••••. ' Celestino Ugalde Oastalarén ( ..:~ti .
Otro Mariano Eecobar Gil \ w.u. vo roJo.
Cabo _...... '" Santiago Fó:ster Blanco••... .•...•• ¡Empleo da sargento.
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Cabo • • . • • • • • . .• Guillermo Rodriguez Llanos ......• (
otro•..•..•.•... Hilario González Cenis " . .•'
Otro •..•. '. . . • . . • Ignacio Jiménez Alcalde .. •.... . ... Empleo de sargento.
Otro •.•••.•...• . Miguel Hernández Femández ... . , . "
Otro ••••• ~ ...... Eleuterio Gómez Pérez.. .... ...... .
Otro ••.•••.•. '" Francisco Sal da ña Martín .
Otro ••••••. ••. " Gervasio del Olmo Pérez•• .........
Otro •••• ; • • • • . . . José Mariano Garc ía.•....... ....•
Otro •••••••••. ,. José Gómez Cardona•••.. . " . , . . , .
Otro •••••••••. " Buenaventura Dnrán Inclusa .
Otro ..•••....... Miguel Escobar Miranda •••.. ...... Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ••••••••••.. Bartolomé Marin Marin •• • . . . .. . . . tintivo rojo.
Otro..••••••••.• Miguel Ibáñes Gorgori .
Otro •••••..•.... Bruno Oanal de Jesús .....•.•..•. .
Otro Dímas Martín Tejero .
Otro •..•.•••• , .. Timoteo ClIlzada Calvo , ..
Otro •.•••••••••. Manuel Campos GiL • . • • • • ,. • . .
~ Cru~ de plata del Mérito Militar con die·Soldado••••••... Antonio Ramirez Duran. , • • . • . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de. 2~50 pesetas, no vitalicia. "
Otro. • • • • • . • . . • . Rofino González Rayo. . . • . . . . . . • . • •
Otro •....••...• . Angel Mangana Expósito •. •...... •
Otro. • • • . . • . . . .• Mariano Bimarro Ormos•... .•. ..•.
Otro. . • • . • • . • • •. An~onio Menchero Carrasco•.... ...
Otro. • • • • •• • . . . • José Sainz Gómez '.' .
Otro Carlos Iglesias Pemas. .
Otro.. • • • .. . Diego Salguero Atienza " .
Otro ..•.••. ; .•. . Eduardo Verdejo Pastor ..••..... ;.
Otro ..••••...•.• Gregorio Díaz González •••.........
Otro •••.•• •.. • " Gervasio Lorenzo Escudero •.......
Otro ..•.••..•... José Bernal Rodrígues ..•.. ........
Otro Juan Cortijo Arias .
Otro José Baral Rodríguez..•.•.••......
Otro : .. . . .. . José Moreno Cortejo ••••..•.......
ptro Lorenzo Almaza Guape•.. ....•....
" ptro .•.••.•.••.. Juan Cano García.••.•.••.•.......
Oab••, reg. de Pizarro~tro••..•...•... Jerónimo Pérez GiL ...•....••...•
núm. 30 ,Otro " Ricardo Montero Rey '"
Otro. • • • • • • • . . .. Andrés Gascón .•.••••'•••..•......
Otro ..•••....... Aniceto Garcia Benaqne••..•..•••.
iOtro José Pereda Garrido .
Otro .•..•.••••.. Juan Ancho Brusco..•.•..•.•...•.
Otro •••• ••• : . . .. Tomás Rodríguez Calderón • • . . • . • •
Otro •••••••.•... José Pereíra Rodríguez••..•••...•.
Otro Antonio Puyol Gorgori .
latro•••••• " •. " Félix Barrocoso Muñoz.. • . •. ••• . • . .
Otro•. ."•••...... Jerónimo Serrano Vallej.o... ••.. , " Cruz de plata del Mérito Militar con día.
Otro ••..••.••.. . Angel :&odriguez Inc?gnlto •• •... ' " tintivo rojo.
Otro AntoDIO Sánohez Rmz............. ..
Otro .. " •••••... Pedro Izquierdo Guinea••.•..••.••
Otro••••...•... , Inocencio Villarvilla••.•·••..•..•..
• Otro José Lauro Chicote ..
Otro. • • • • • • • . . •. Gregario Monsuler González .•••••.•
Otro •••••••••• " Juan Huyada Alvarez•••••...••..•
Otro •••••••.•.•• Juan AlvarezBermejo ..••••..•..•.
Otro. • • • • • • • • • •. Santiago Guillén Fernández ..•••.••
otro•.•••• : • • • .. Tiburcio Fernández Sánchez ...••••
Otro ' Pedro Soler Guillermán ..
Otro•••••••••..• Manuel Rodriguez Batanero•••.•.••
Otro••.•• •...... Manuel Gonsález Fraíse ..• , •••. • •.
Otro. '" •••••... Miguel Cabezuelo Ancora .••••.••..
Otro ..•••••••••• Luciano Serrano Iraola ..
Otro.••••••••••. Antonio Rodriguez Alvarez ••••.•.•
Otro. . • • • • • • • . •. Bartolomé Pons Prata••••••••.•.•.
Otro. • • • • • • . . . .• Antonio González González •••••••.
Otro••••••••.... Lorenso Garcia -Casamayor ••••••••
Otro .•••.•••.... Miguel H ilario Cerrado .
Otro••••••••... , Salvador Llor éns Solana•..•••.•.••
Otro •••••..••... Indalencio Cabañas Garcfa.••••• " •
" Otro••••••••• : " Sotero Osnaapíé P éres•••••••.•••••
Otro••••••••••• • José Gómez Carballo•.••••••.•••••
Otro••••••••••.• José Fernánde:- González I
Otro•••••• .••••• Ventura Albench Amorós•••••••••• "
~••••••••.••• FZanciaco Sánchez•••••••.•• ••.••• ;
\Oizo•••••••• .•• • Gregorío Martín. Magirón I
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Boldado ••••••••• Maurieio Jáuregui Lemus ••••••••••
Otro •..••••••.•• Pedro Cabero García '" ••••
Otro. . . .. . • .. • •• Eugenio Urgas Ttojas .
Oab.", reg. de Pizarra Otro •••••••••••• Salvador ~errano Agu~lar•••.•••.•• Cruz de plata del Mérito Militar OOD. dúJ·
núm, 30 Otro Marti~ VIcente Irtnu01Q...... • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Valsríano Martín Lloréns .••••••••.
Otro •••••••••• " Emilio Oastell Barreda ..
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Guerrero Garcíe •.•••••••••••
Herrador Manuel Silvestre Igual ••.•••••••••
I o HERIDOS 1
Acción de (Somorrostro-, (Habana), el 4 de noviembre del añó anterior
Oab" rer;¡; de PIZarrO}' I ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
n
Óm' 30' T.romp~b••••••• Rafael RoddgueZ:0liver •• ••• ••• •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
• • • •••• •• • . 7'50 pesetas, vitalioia •
.-Acción de «SanJosé de Veitia-, (flabqna), el día 25 de noviembre del afí,o anterior
~-b" re" d·e Pís ¡SOldadO•••••••• ·Ivaler.iano Mar.tin Lloréus {crUZde plata del Mérito Militar con die~ ., ",. 1..arro O. A b . L V t· t' . 1 íó _1 dnúm 30 ~ro.... •••••••• m rOSIO ozano arges.......... In IVO rojo y a penal n mensuai e
• • Otro •••••••••••• José Oanoves Leal................ 2'50 pesetas, no vitalicia.
A.cción de "Aguacate y Santa Barbara» (Habana), el 26 de noviembre del año anterior
¡Segundo teniente. D. José Reina Berrano •••••.•••••• 1Empleo de primer teniente.Oab.l\. reg, de Pizarro .' Cruz de plata del Mérito Militar con dís-p,lÍJ¡Xl •• pO Cabo José Gómez 'I'enorío \ tintivo rojo y 'la pensión mensual de
. ,Otro ••••••• ~ •••• Andrés VaizquezRodríguez.••.••••. , 2'50 pesetas, no vitalicia.
• ~ .Acciój?, de .:Ba!j,amo y Managuaco~ (Habana), el 30 de noviembre del año anterior
Méd;o provisional D. Hermenegildo Bodríguez Cabezas/Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• M~guel Jaime Cortero .••••.••••..•¡cruz de plata del Mérito Militar con die.
Soldado••••••••• VIcente Sesé .. . ...• ..•• •• ••••. .••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Celso González Pemándea.. . •... ••• 2'50 et o v'tali .
tro, .. • . .. .. Juan Mora Alvarez:. .. • • . • .. .. .. • . pes 8S, n 1 CIa. '
I :"' J! !L bó C d 1_ r.o Benito Vázquez.~ .UJ.. J n. HZ.· e UlSOhó J H d" RodiN lÍ 10 . ~LO............ uan ere la r guez ..
avas n m. • •••• Otro .••••.•••••• Porfilio Valencia.••••••••••••••••.
tro •••••••••••• Pedro Muñoz .•••••••••••••••••.•• Cruz de plata, d81Méritó Milita:r con. dís-
tro •••.•• " •.•• Francisco Oantó ,; •• • • • . •• • ••• •• . • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Benito Gómez.................... 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••.••••••••• Manuel Ojea Alvarez••••••••••• " •
Otro••.•••••••••.Francísoo Segura POrto•.••.•••••••
Otro••••••• : ••••.¡\farcellno Feijóo •• . • •• • • • •• • • • • . . SI . o • o . • o
Segundo teniente, D. Angel Oys' Bolin•••••••••.•••• 'lCruz de 1. clase del Ménto Militar, con
. o o o. distintivo rojo, pensionada. "o .
~CrU'Z de plata del Mérito Militar. 0011 dls.Cabo ••••••••• " Fra,nCÍ#Qo Algaba Cllj:rasq1,1.illa • • • • • tintivo rojo y la pensión ID.e~s~...d;e7'50 pesetas, vitalicia. 1l'
O b" re d P' Otro Esteban Fernández Rodríguez "IC -d. 1 ta d 1Y' íto Mili'+ft- .:nd·a., g. e narro Soldado••••••••• Ansonlo' Garclli Lechuga .•••..•• ,. .rT.!z . e p a. e en."",," 00,11 ...... •
nüm • .00 ••• o •• o •••• 0 ....0 áutoníc MlI.ldon"do Molino. tintivo rojo y la pensíón mensual de
lr.L o........... .. ...o.... 2'50 t 'tali • ' ,
tre ..••••••.••. Domingo Muños B~tangá.......••• pese as, no VI CIa•
............ Gregori? Cordero Vargas ... o o •••• '~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• José Beíns Gonsáles •••••• o....... ti ti . 1 ',J. __ 1 d
A+_ Se fi R 1 M n vo rOJo y a pensión mensuai El
UbrO. •••• • •••• •• ra n ea anzano.... ••••.••• • 7'50 ta 'tal"·
o Práctico 2.°•••••• José Lahoz....... ••••••••••.•• ••• pese s, VI 1010..
. I
~o.-Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. á este
Mi~o en su eomnníeacíón de 23 de julio último, el Rey
(q .Do g.), y en su nombre la· Reina Regente del Reino,
por resolución de 5 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de grooias hecha por V.-E. á los oficiales, elases é
individno3 de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán del primer baiallón
del regúni.ento Infantería de Isabel la Caf;ólica núm. 75,
De~n.~JJ9tos.y,o~~ oo.nelo~do ,del
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mismo cuerpo Jorge Gareía Bamonuevo, en recompensa al
eomportamíento que observaron en el combate ~o
contra los insurrectos en cJ6SÚs :Maria~. cAlambiquEl~ y.
otr~ (Habana). el día 20 de mayo del año próximo ~o~
De real orden \0 digo á V. E. para BU con~ y
demás efe<OOs. Dios guarde á V. E. muchos afiaS.'n·
drld 11 de mayo de 1897. ' .
Aso.hm.&aJ.
Señor Geneml en Jefe de'eJ~dela islatleC-aha.
..... ~ .. ~ . . ~
' i""" ._ .....,. ' ., _' t._ ..., .- ..._ . ' ..........N
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Capitán •.••••••. D. Hilarión Mi1rlitté'! ~titQé ••••.•• \Ortn de- La cIMa del Mérito Militar con
. . . . distintiyo roj ó.
Sargento ...•••.. Juan Cabrero Irliádqui~; •••• ; ..•••• . .
Cabo .....•...• . Juan Faruas Isera;.. •............
Otro •......•.... Miguel Toro Lárli .••• ;. ;; ••.• ; •••.
Soldado .•••••••• J0'5é Pére7J 'Oarfficéf¡ ••••••••• ; ; •••
Otro. • • • • • • • • • •• JoS€! Marit Plat•• ; •. : ¡ ; ; ; : • .: •• : ; ••
Otro José Oabanas Gínestar .
Otro ' Juan Begal Cl)1ófti~;; ..
Otro •••••••••••• Rafael Gareedo Gareia••••.•••••••
Bó d l 1 fI\ d Otro ~ . • •• Agustin MUflbZ Igl~iiié, ¡ ;o • ; ~ .. : ..Th' b i l r~'tól~' ua Otro •.•••••••••• Oristóbal Labado Moreno••••••••••
a a 75 a ea n 'otro Diego Bemal Oarv~te Crus de plata del Mérito Militar eon di.
mero • • • • • • • • • • •• Otro •.••.•.•.... Franci§Qó Llótéiiª FLt; • . . • • • . • . • . . til1ti~ ftljO.
Otto. • • •• • . • . . •. Pedro Legal Franco••.••.••••••••• .
Otro. •••••• . • ••• 'rQmAs MJ¡.rti)1ez MQ.rtiqez •••••• ; •••
Otro...••..••..• Dámaso J íménes Martihaz ••......•
Otro ••••••••••• ¡ Pedro-Trevino Bsrrende••..• ; •• ¡ ••
Otro. • •• •••• •••• Víctor Paga v Ibarra.• ; •••. ¡ •• : •••• ' .
Otro ....... ¡ .... Luís Expósito Exp6s1te... ¡ ... ; ...
Otro. . . . . . • . . • •. AntQnio Borr ás Castel1vi • • . • • • . . . •
Oifb • . • ~ ••••• ; •. Eldhdálió JihHlfiét tlll:JlllHl • •• : .; •• ;;
Otro••..••••.••. Miguel Muneil;a Soto ...... •. . . ... • .
Otro Jase Ortii Ródrigtiez............. .. . ,
Otro Manuel Biquelme Gené!: ~ - , . , . " . . _. o ·0. · .
~rOfesor veterín." D. Joaquín González Roldárí.. l ~ ¡; . IC~1l de .1.&elase del Mérito Militar cono ' distintivo rojo.Cab.", ese. del reg, de Idalio ; ••• : CUila de loa Maros Mer~Be •• , •••.. ( . • . . _ . • •Albuera Otro : : : Pablo Vargas : ~: b~z ~é,pla~ del Ménto Militar oon ~.Otrb Pelsyn FOl}es Vázquez •• ,.......... tmtivo roJO. .Otro •••••• ;. ; ••. Julián Martínes, ••••••.• ••• ••• ••. -
_ , 1 . ' . - .~ , HERIDOS l . "
BÓn. del reg, Inf.ll. de]l3arg'entb ••.• ; •• :\ Antonio Beni.tel!¡ . • • . . •• •• •••• •••:.tCrqZ de plata del Mérito Militar con die
Isabel la Católica nú- boldado •••••••_••. He:nnógE¡IlE¡1il C.~l~r? •. ~..........• ~.n~ivo rojo y ,la .pens!ón mensual de
mero 75 •••••••...•• Otro•••••••••••• Jorge Gareía BarrlOJiUevo......... 2 !50 pesetas, no V!ltancia. •
1 .' """_""~..I!:... ."*. ...> ... _ .,~ . .. _ ~.-'_ • .... . 1... "l' . .. _ . ....., ... . . .. ,.. , '
Madrid 11 de roa.yo de 1891.
.,. .
.Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto pdr V. E. 1l.~tt
~inijlter~o ~n BU enmunicaaiÓll de 22 de lPRrzO · 1\itiriJ-i>, 'er
-Rey (q; D. g .), y en tm !lumbreia '~na Regente dei Reino,
llil,.tmitdo a bñm §proÍmí.'~ 'eI1l:i.tie(rlól'i lié cruz de plata del
Méritó Mlli\ah~oii distintivó rajó y la pen810U illtñiBuM 'lifl
2'60 pesetas, vitalicia, hOOb.i Ílt>r V. E. á fuvor de los solda·
doS dlrt bmÍtIfóll~reg nüm-. 5i 'J1\lfuÜll~ G~rcia vtiie- '
jfñ.a yriWi 'B1IiTagañ -A\i~ "en .recompem:a al oom~· .
miento que obaervaron, re8ultand'o gmvainen~ h'eridúBo, fiíi
el oomb6te~oo oonw b~ 'eh liiái'ófu~­
m-ones de '< ~, él dia~ ile~dei~OOiTiénfu afto.
Da real orden .ró iftgó i V. il. ~6'Ú eon.ooimiento ~
~~~guienies.. ~ guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 12 de mayo de 1897.
MAR(3W) DE A.sclÁlmA3A
© Ministerio de Defensa
~hij)-eñh 1\1 oofl1potta'rñiel1to que observó, resultando he-
rido; en el oom-báte Sóst&.nido oont1'a loa insurrectos en el
puntO conocido por <Cemenwrio :t, (Jieotea), el 24 de agosto
próx~mo pasado. . ,
D@~ bl11'énmdigU °i .V. JIr.. ,par& su oonocimientoy
efectos consiguiehtes. Dios guaratl á V. -E. muchos afias.
Madrid 13 de mayo·de t$7.. . - . . .
.AZo.AimAGA
SeRor GeRe:ml eH. Jefe del' ajárcitG cMllt isla de Cuba.
,' " <:- . ' :!t' . •
' ..•..~: _4_ ...~.....,.. · :....-- ·-- ".'
'" - .. -
' - - " ..
a~4.
.Ekiffub; ·Sr.: 'Eh.~.(fé lá~iña que V. E.6l\WÓ~~t6 i(fiill~~rio-.promoVida pOr el IÍlédieo 1.0 de Sazrldoo
MiJit.1lt -n. Félix 1iM~Y:Mm:i~l, 'que se encuentra en aif;iia-
~~i;\,l!~ ,tee~p!aZó 1tQ~ el,lf6rnÚl Ysometido á los lll'ts. 3.0 y
4. 0 da Ja .re8.I orden de 2:l dejnlio de 1896'(6. o. núm. 165).
~Jieil:itiiao ia Vtreltil. '81 ~mclo ·aitivó; y 1íabiendo justi~
do 'el rt>titablécirri.íento de 8U BÍUnu.por el certificado~"
tWW t¡ml1tfrJm111tínt, eJ. 'BeY '@ ~ J?~~)~ fií'ili~ fk':
Reina Regente del Reino. se ha a6rvldo diBpo.n6,l' que 'ifiahO····.,
Beñor Comandante general de Mei.U1a.
.i a' .
"
•••
Bxemo. Sr.: En vista de la instancia promovida por él
sargento del regimiento Infantería de Afrioa núm. 1 Jlla~
Sotcf Espilll?lI'~ que cursó V. E. Aeste Ministerio oon su es-
crito fecha 26 de abril próximo plisado, el Rey (q. D. g.)~ Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al Interesado la cruz de plata del Mérito MiUtar
con distintivo blanco, por hallarse comprendido .en la regla
1.& del arto 6.°.de la real orden circular de 25 de septiembre
último (C. L. núm. 260).
De la de 8. M.lo digo á V. E. para su conocímíento y
dem6.á efectos. Dios.~áráe á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de mayo de 1897. .
EXcmo. St.: Eh 'Vista de lo expuesto por V; E. Á 8í!t~
Ministerio en su escrito fellhli 1.0 del actual, eh M qh~ ·tTh
onehts deldístínguldo compcreamiento que viene o~rvldi;. .
do en la prliclica de \'1ttio.s ElérvicioS~ el cabtl dli l'ji~.
á~neil\ de 'Uü-ií lle ese1ttstItutO Eiiklébió Pelá:éz Pérmt,y,in:iiy ,
eej:\OOiaImenfe én at@nclOtl al Oél~ Y iictivídiill qütl dti§}nWg1ó
j:\ílffi deechbrli" y captUrar ~ los iiritbres d~ loah~'
cometidos el dflÍ 28 de mayo de 1886 en el camino~.~_ .
manín ~ Veíi~a; -el 1; d~ dtciembr.. e dl; 1&m 'eti "t.1:~¡.= .
lil&lrnS1"Xíe'ttW mtátlo~ yo el '1~ de xibviambrtl dltimij \ii1 . ," .' .
de loa ..Bañ.os, el Rey (q. D. g.), ~ éJiS1.l nombréIs~~
gente dél ~hio, ha ~ni~o á, bie~ Cl!n~er ~.~en<4~
cnbo la cruz ae pltrti · tí1:ll Í\téí-Ifó !li1mir 'oou ~ft) '
131ántlb: . .
De real. orden i'ó~ \\ V::re. pM;\ W bóÜ~1W':eftto y
~ewás efectos. Dios guarde á. V. E. machos años. MS.-
·d.riJ. 1.3 de mayo de 1897.
~GA
. . .
Safior Diréctol',gener~ 4e la Guardia Civil.
"'fniá :t;j¡¡tt-- -
dia consñtuída en la plaza. de Bslaquílang el dia 5 de ma~
próximo pasado, en el que quitaron al enemigo un ~ñó.n con
BU cureña, que uno de ellos trataba de subir á las estríbseío-
nes de Tangaytay.
De real orden lo digo á V. lll. para ea eonoeímíento y
e~ecWs;c.q.p~ignie~tes. Dios guarde á V. E. muohaa~
Madrid 12 de mayo de 1897•.
MARCELO DE ASOÁRBAGA.
Señor General en Jefe dld ejéroito de 1.s islas Filipiaa••
15 ~ay¿¡ 1891
....
~~~. .:S't~,: ,,~~ -aera ooffi1'Ifu~cló'ñ 'de ,v..)¡.. ·a~
Zl de marzo último, ~ ~y (q.·D. g.). Y en su nombreJa·
ReíDa Regente üel ~9! Íla tenido á bien ~Ph~P~_~~C91}­
cesión d~~ de,pliita del Mérito Militar oon .lli.amltivo 1;0' ,
jo y la pensión menaua], no vitalicia, de 250 pesetas, heelm .
por V. E. á fr.vor dEl lo!! Eoldad03 indigellliS .d'Eilregiinrento
mimo 'lO;.& tImt.üw &orra Gr.nm -y Pr1il'U7A~~ 'Ptl't""a'l
oom~ que obs9rva.rem fuxmando parte de 1& guar-
© Ministerio de Defensa
, Jqcmo. Sr.: :En :ViB~ dejo MpMéstd .mu f; E.a3a'e
~~Ho en ~ éb.iíítltif aiii ae ~ lle ~~~ ~U1m& el~ (el: 1): ~.). yeIÍ sü R~¡f.e l~~i~ ile~~ am R'Jlli3.
ha tenido á bien aprobarÍa ooñoo~~ii a~ ~uz ¡fe b1~11 ~~l
Mérito 'Militáfbin distintiv9 rojo y la pensión mmsual9-e
2'50 peBetM, vitalici8; nm1í1t f>3r' ~ 11:. l fitor de-l 'gliatata
pivil aela- éotniá.i:l(tanbia de'~ Ha:ba-lUl ,,~ tnliyól 'PIa: &rl. ril-
compensa-al ooirlp'otta.tl1íeató qué Ql:1lmrvó;~i1;1ili'd.ó heri,
do. en el -combate EOotenldo contra los insurrectos hallAndo.
~ cie..~.ml?o.Lca9-l\jZIl~ pptrt:ro 1:Sierra) (Habana), ei 'ara ~4
de febrero de 1895.
-. , •..-: • . i~ r... ~ .. •.;.~ JetlLw:de.n lo . digo á y. E •..para .Sl\ oonocimienfó '1
eiaotoa ..consigni6JlteB. JJios-gns.rde á. V. E . muchG8 afios.
Madrid 13 de mayo de 1897.
AzcÁR'aÁGA.
Sefior Geneml en Jefe á~l 'ejél'cíto de la isla. de Cübi~
EXcmo. Br.: :8:ri viAta áe la eoniuníoeeí ón-de V. E. de
2 de abril próximo pasgdo, el R'~j (q; D. g.), Y en su nomo
b~~ la)~eina Regente q.el~lno,ha tenido á bísnaprobar la
~n~Qp. h.ec~ pO¡r Vj. ~; ,áJ, rnaqninista de !aempre¡;ajJ..e
Qllid~M~ /1. ;r4.ca~9 n..~~qlÚP del Rio1. GalTani, de o~ erua
d~ plata. 4el.~érito Mili!.tl:J~~n,di~ntiv~ rojo, pensionada
.con7150 pesetas, :m.e~~ vítalicia, por la grave herída y
contusiones reelbidas en;ei'a~S<larrilªJ;XlÍento del.tren de via-
jero!'! e¡;ltre díchos puntOs ¡)~sionado por los insurrectos en
21 élQ díoíembre v.ltiP1o~ ' ; . ,
. , De real orden lo digo Po v. :el. pala m conocimiento y
efectos consiguientes. Díos 'guarde á V. E. muchos afio••
Madrid 18 de mayo de 189'7..
AJOÁllRAQA
Sefíor General en Jefe del eJéroii~ a~ Ji!. fSIá ife Cunh..
&ii~ ~neraI enJf#e d~ &j~rcifu de la isla de GaM.
••••
Excmo. Sr: En vista de le. comunicación do V. E. de 2
de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regel?-te, del Reino, ha. tenídq á bien aprobar la ¡concesión
~éó~a.por V. E. de Jjqapruz de plata ~ell\ÍéritoMi.lit~r c;:oJl
distintivo rojo y la pensión mensual de 7~50 pese~ll-Iil al INI-
dado del batallón de voluntarios de Madrid José Bueno Ca-
brer.~ yia misma cruz, con la pensión de 2"50 p~seinS men-
sóiues, ahíe igual clase del provio .ouerp o lntonloiIJasiüci,
~~_ re~~zpgé~ kla Vi~ltui~tiue ~~ií. ~j~cid~, f1~~~e}?~:fór~s_n.~. 6 sÍ7 .<teJa)~u~ férrea de Puerto Prínoíp é,~o~de pÍestab~h servició; ~1 dta g del ÍnénCí,?nado mea de
abril. . ' ,
bé ré~l o~den ío dig~ á V. É:. Para sÜConooi~eiitó 1
~~~. cprisiguierit~. D.i.9~ gu~rde á V. lD. muchós afii>a.
. ifitaaaa 11 dé iñáy~ CIe 1891 .
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oficial médico entre en turno para obtener colocación cuan-
do le oorresponds,
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V E. muchos años, Ma·
drid 14:de mayo de 1897.
AZOÁ~RA.eA
Beñor Oapitán general de Bnrgos, ~avarra yVasoo~g,a,das.
Beñor Capitán general de las Islas Filipin18.
6.a SEC01ÓN
Exomo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 2-8 de enero de 1891 (O. L. núm. 53), y accediendo á lo
solicitado por el oapitán de ese instituto D. Leocadio Alabar·
da Alcoriza, la Reina Regente del Reino, en nombre de SU
Augusto Hijo el Réy (q. D. g.), se ha servido resolver pase
á sítusoíón de reemplazo oon residencia en Barcelona; que·
dando afecto, para el percibo de sus sueldos, á la eoman-
danoia de Carabineros de aquella províneía.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento
y fines' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1897.
AIOÁRBA.GA .
Señor Director general de Carabineros.
S~fiores Capita~es generales de la tereera y cnarta regi()nes.
---
RETIROS
~. a .SEClCI9N
Exomo. Br.: Accedienio á lo solicitado por el capitán
de Carabineros D. Tomá. Rivero Lueas.Ja Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenído á bien concederle el retiro para Granada y disponer
que cause baja, por .fin del mes actual, en el io sti tuto á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le abone, porIa Delegación de
.Haeisnda de aquella provincia, el haber provisional de 375
pesetas 'mensuales, loteria se determina el definitivo que le
corresponda, previo informa del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
D;e real orden lo digo á V. 1Il. para BU eonoeímíento y
.fines eonsiguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madxid lB .de mayo de 1897.
AzCÁRRAGA
,S.eñor~r gen~ral de ~f,Qer9s.
Señorea Pr!'lsidente del Consejo Supremo da Guerra y lIarina
Y Capitán general de la segunda región.
.aUELDOS. H!BERES y GB.ATIFICACIOlSES
p SE~Q1ÓV
ExomQ. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este MinÜJterio con su escrito fecha 13 de abril último, pro-
movida por el véterinario 3.° del Cuerpo de Veterinaria. Mi·
litar D. Jerónimo Carbalbr Gómez, con déstin:ó en la seooi6n
montada de la epmpañíe, de gnsrdías Provinciales 'de oCa·
narilla,en súplíoa-de que se le conceda el sueldo anual" que
disfrutan 'lOs segundos tenientes de dioha oompañís, elBey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino; :Be
ha-servído desestimar la petición del interesado, por carecer .
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V: E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 13 de mayo de 18Q7.
AIOÁRUGA
Señor Oapitán general de -las islas Canarias.
12.a SEOOIOW
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIARIO On..
eIAL niím"101,la· ·~iguientereal orden, se reproduce debidamente
rectificada. . . .
Excmo. Br.: Como oomprendidos en los benefíclos del
artículo 3. o transitorio del reglamento de ascensos en tiem-
pn de paz, y en reales órdenes de 9 ,de novíembre de i8~4
(D. O. núm. 245),22 de abril de 1895 (C. L. núm. 118),
213 de octubre de ¡896 (D. O. núm. 243),17 de febrero y 22
de marzo del corriente año (D. O. nüma. : 38 y 64), Y en
virtud de lo dispuesto en las de 7 de enero y 23 de febrero
últimos (C. L. núms, 3 y 47), el Rey {q. D: g.), y en su
nombre la Reina 'Regente 'del Reino, ha tenido á bié~ co~.
ceder á los diez y seis oficiales del Ouerpo 'de' Veterfuaria
Militar contenídós en la siguiente relación, que da principio
con D. V1C81lte Reta Bernal y termina con D. Braulio Luen·
go Tapia, el abono del sueldo del empleo de veterinario ma-
yor, desde la feoha que á cada uno le corresponde, consig-
nada en la citada relación.:. . . , . .
pe J;~lorden 10digo á V• .E.o'p'~ su ~n~enftt?y
E!f~~s con.~gu,~e~teB. Dios g~e á V~ E. ~1I9hos ap.9S'
.}fti l,l~id 6 de.mayo: de 1897. .
AlOÁlmAGA.
~ . , ~
Sañor Ordenador de pagos de G1l6l'l'a.
Beñores Cepítanes generales dé las islas Filipinas, Cuba y
Puerto Rico y de la primera y cuarta regiones. • .
Relación que se cim
-
Empll!Ol NO:HBRES Destinoa Sneldo FechAque se les eoncede en que debe empeaar el abono
.
Veterinario 1.0.. D. Vicente Reta Bernal • •• • • • • • • • • Cuba...................... 11.0 de febrero de 189'7.J> J"'" Al!osa "'lA • •.• . •.•..•.••• l dem ••••••••••• ••.•••••••• 1.0 de noviembre de 1894.
> Diego Brítos Oílleros •..•.•• ••.• Idem.............. ... ..... 1.0 de diciembre de 18116.
:1 Joeé ROíg Fonolloolh •• ....••••• Filipinas ••••••••••• •.•••.• Idem íd•
• Juan Bánohes Cano. ..•....••• •• Cuba.; ••••••••• •••••..••.• Idem íd.
> Bsndalto Marcos Váxqua ••••••• Idem ..•••••..••.•••••..... 1.0 de febrero de 189'7.
:. Francíaco Guinobart Oanals••••• Puerto Bico•••••••••••••••• 1.o de dloíembrs de 1895.
:. Domingo Paeheco Dnrán•••••••• Cuba•••.•••••. ••••.••••••• El de veterinario Idemid.
YeterlmU'ioo ~. > :Miguel Gareía Limort ••••••••• ; I~ . . •••. . . . . . •. . . . . . ••. . mayor•••••••••. 1.0 de oetnbre de 1896.
• 2< Bartolom é Garcia Valencia.•.••• F llipin!IB ...... ...... " •••• 1.0 de diciembre de 1895.
• Franeiaco Fern:indel\ Galán ••••• (juba~••.•••••.• ..•..•••••• p:demíd• .
~ Ramón Roig Fonollosa •••••• , •• Idem• • • • • • . • •• • • • • • • • • • . • • 1.. de febrero de de 1897.
.. Domingo Gonzalo Gsreía •.•• , •. 1.cr tercio de la Guardia Civil Idem id .
> OIa.udlo Rín Collado.... ....... , (ju ba....................... 1. 0 de marso de 189-1.
,. José Ballesteros Romero •••• ••• , Idem.•••• •.•••• ••••.•••••• Idemid.
> Braulio Luengo Tapia... • •••••• 1 .er reg• .Art.& de montaña•• _ Mero íd.
. 2
Jhdr.id 6 de lOW1y"o de 18''1.
© Ministerio de Defensa
•
n: .O;~ nmn~ 101 15 .mayo 1897
El Jefe de la seeción,
Mmiano ilel Villar
""Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex;cmos. Señores Capitanes generales de la pl"Ím&ra, Mg1I:B-
da, caarla, qainta. 88X~, saptiml y octava~ y
Com.andante general da IItllilla.
" " ,J t ~ • '. -t <J~
Señor Capitlbí generalde la isla de Cuba. . ,
Beñores Oepítsnes generales.de la segÚDd-a, '-suiía f o!tavá
regiones. ,
•••
Excmo. Br.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 27 Ele marzo próximo pasado, dando cuen-
ta. de haber expedido pasaporte por ouenta del Estado, en
la parte reglamentaria, ti D.lI. Adelaida Garcia de Sam.anlego,
esposa del Inspector médico de segunda clase del Caerpo de
Sanidad Militar D. Elias Garcia Gil, para que, aocmpañada
de dos hijos, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustda á
lo prevenido en el arto11 de las instrucciones de 7,de na-
viembre de 1891 (C. L. núm.-426).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimi.e.mto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aá.Q8 • . Ma-
drid 13 de mayo de 1897.
cmCULA.1l.ES y DISPOSICIONlS
de la Subsaoret&ril 7 Seoo!oUeI de eIte~
'1 de las Dlrooo1ouu generales
CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN .MILITAR
.12,11 S!I aCIÓ li'
Excmo. Br.: En virtud de las atribuoiones que me están
coníerídaa por el arto 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente nombrar
auxiliares interinos de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de
la Administración Militar, á los veinte sargentos de las ara
mas ó cuerpos que Be expresan en la siguiente relación, que
da principio con Dosit60 Vázquez Eli~es y termina oon J!(i-
coláBBaudtés Casajús, que reunen las eondieíones regln:me.n-
tarías, los cuales prestarán SUB servicios en los p:autoa .q1l6
en la misma se indican.
Dios guarde á V_E. muchos afios. Madrid 13 de mayo
de 1897.
AlOlBtiG4. -
Sefior Capitá?- general de C~stma la Nuevay Enremallara.
Beñores Capitán general de ia cuarta región y Ordenador'dé
pagos de Guerra.
conceder Ala recurrente el ' reintegro de los pa~aie8 peescna-
les, por considerarla comprendida en la realorden de -6 <re
noviembre de 1895 (D. O. núm. 2.50); no aooedíéndose al
reintegro del valor del transporte de equipaje, qu-e tlibibiéil'
solicita, por no tener derecho-á este beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' 'á'V'.' E. muchos años," Ma-
drid 13 de mayo de 1897.
A.lCÁBRAGA.
Safior Oapitán general de las islas Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
'CJ ••
TRANSPORTES
Beñor Oapitán gener~ de la lalada Cuba.
Sefior Ordenador de pagos de Guerr•.
ExcníÓ. Br.: En vista. de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio non su escrito de 10 de .febrero último, pro-
movida por el segundo teniente del 10. 0 batallón de Arti-
Ilería de plaza D. Eusebio y.agüé·G6mez, en súplica de relief
y abono de su paga correspondiente al .mes de -septiembre
de 1895, "laque no rué reclamada á su debido tiempo por
causas ajenas á la voluntad del interesado, el Rey (q. .E>. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien ooneeder el relief y abono de la paga de que se trata, y
disponer que por el habilitado de la clase de expectantes á
embarco en Santander, S0 formule la. oportuna adioional al
ejercloío de 1895·96; la cual, debidamentejustíficada y previa
su liquidación, Berá considerada como de carácter preferen-
te por hallarse comprendido en el arto 3.°, apartado letra o,
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de mayo de 1897.
AloÁtmAGA.
Excmo. Sr.: En VÍ8ta de la instancia promovida por
Deña Baltasara. López de meetino y JavAt, domiciliada en
esta corte, calle de la Farmacia núm. 3, viuda del capi-
tán de Infantería del distrito de Cuba, D. Hermenegíldo
Martin Gsreía, en sñplics de que se le reintegre el pasa-
je en Íerrooarrll que satisfizo por SU cuenta al trasladarse
oon dos hijos desde Lérida á esta capital. el Rey (q. D. g.), Y
en SU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
. J
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EXomo. Sr.: En vista de la instancia que V. .m. oursó á
este Ministerio con su escrito de 9 de dioiembre último,
promovida por el habilitado del Caerpo Jurídico Militar de
ese distrito, en súplicade autorización para reclama!', en adi-
cional al ejercicio de 1890·96, la. cantidad de 131'94. pesetas
-por haberes devengados por el abogado civil D. José Cejas
Gómez, durante 19 días del mes de junio próximo pasado
en quel¡!Ubs~tUY9l\ un teniente auditor, desempeñando el
mismo cargo y funciones de éste, el Rey (q. D. g.), y ensu
nombre la Reina Regente del Reino, conforme á lo dií:rpu'ea;
to en real orden circular fecha 5 de marzo último (D. O. nú-
mero 52, y teniendo en cuenta que el caso de que sce trata
esta dentro de aquella disposición, ha tenido á bien conce-
der la autorización solioitada, disponiendo qua por dicho
habilitado y oon aplíeaoíón al cap. 3°, arto 2.° del presu-
puesto, Be forme la oportuna adicional, la que, debidamerite
justificada y previa liquidaoión, ssrá incluida en el capitulo
de QbligacWnes de ejercicios cerrados quecareeen de crédito legis-
lativo del primer presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conoelmíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1897.
p!l58
··v. lÓ~lO 1897~ f -: 1~
;- ;
¡'.'
R~laci6n que se cita
,.... • .';';;0,. • ~ ~ <;'
DosítsoVl4quez Elice$, de la pdn.aJlr~ brigada de tropa.a de
Administracióa fWlit&l', ti la primera región.
Félix F~S$nl\~U¡la,84~ch.¡;}~,~ la. primera obligada~ ~ropa¡¡
de AdmiQ.i.~.t~ióJ;l MUitar, á 19. prbnm:¡¡ :regiDp..
Joaquín Mon~ro Collado, de Ia primera- b:;igllda de tropes
de Admillistración Militar, ti. la primera te~ón.
Justo Besma.Asín, de la segunda J>rigadadetmpas de A.d·
minístraoíén Militar, á la octava región.
Mariano Gran Vidal, de la segunda brigada de tropas de
Administra.ción Militar, á la sexta región.
FructuQ,SO Manriq~e 14a:ctin, (le la ESCW:lla Superior de Gue-
rra, á la primera región.. ,
Leandro Fernández 'I'urégano, del quinto regimiento mono
tado de Artillería, á la primera región.
Francisco Bernal de Pró,'del Depósito de Bandera de Ultra-
mar en Madrid, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Julián Pardo Garcia, del batallón de Telégrafos, á la Orde-
nación de pagos Guerra. . "
Jesé Boza Capmá, del regimiento Infantería de la Reina
núm. 2, á la segunda región. '
Pablo Diez González, del 13.° regimiento montado de Arti·
llerís, á la fiexta región. "
Juan Urraca 6áenz, de113.0 regimiento montado de Artdlle-
ría,á la sexta-región. "' - " '."
Enrique Bequens Fiblia, del batallón de FerrQcarriles, a la
. ". r
Ordenación de pagos de Guerra.
Luís Ros Redondo, del regimiento Infantería de Afrioa nú-
mero 1, á la Oomandancia general de Malilla.
Lutgardo Nieto Nieto, del regimiento Infantería de León
número 38, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Bernardo Martinez Guísasols, del 2.° batallón-de Artilleria
de plaza, Ji la segunda región. ' . ." .".
Santiago Hsrrans Chambel, del regimiento Inhnteria de
. Aragón núm. 21, á la cuarta región:
Fermín Fernándes Balsa, del 10.° regimiento montado de
. Artmerl~ á la Ordenación de pagos M Güérra:
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Crisó8to~0 Nayarro Ayuso, del regimiento ligero 4.° de ~m'
paña, á la séptim~ región. .
Nioolá~dJanárés 0isajús, del 2.° regimiento de Artillería de
" ~gn~~~, ~"~ 'B~~~ .re~~!1":····· ..~'
~4~~ 13 q.e~yo de J~7~
Villar
pE8TINOS
2.' SEOaIÓN
~$l~re~ad~s H~ ~OB di~tritoil d!3 Ul~raplar á continuar sus
aervícíos en la Península los indiv~duolil de tropa del arma
de C~baUeria quese expre"a~ en la aígniente relscíón, que
principia con el soldado José t«...tin~2t Esoolar y termina eon
el de Igual, clase Antolín Dor~do Vllloro, en virtud de las
atribuciones que' me conñere el arto 64 de la real orden cir..
cular de 9 de septiembre de 1893, he dispuesto pasen destí-
nades á los cuerpos 'que á cad)¿ uno se seiiala, en los que
oaussrán alta en la reyi/.l~p. d"l p.!9~imo meé de jq.~Q ~n
la fecha de 8U desembarco; teniendo presente que los regre-'
sados por haber cumplido su obligatoria. permanencia en
aquellos distritos deben incorporarse á filas desdeluego, y
lps !lJle 10 veríñcan por enfermo pueden diElfrntar cuatro
~e&5'ls de licencia; todo con ~reglo tí 10 dispuesto en real
orden circular de 27 de ~eb.rero del año anterior (D. O. nü-
mer,(46).
Dios gua~ile ~ V.;S. muchos años. Madrid 13 de m.ayo
d,e 1897. .
El Jefe d~ 1&!l~ón,
Carlos de Anilrade
Señor.. ·..
'tJ"'
Excmos. Señores Capit&nes generales de la segunda, cuarta
y sex.ta regiones. .
Auxiliar de segunda clase
D. Pedro Ooronel Arroba, de la primera región, á la quinta.
R el ació n gue se ci ta
-
El Jefe de la Secatón,
Mariana del vui«
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la pl'imora, cuarta,
qllinta, sexta y séptima regiones.
Auxiliares de cuarta clase
Salvador Amor Calzas, de la Ordenación de pagos de Gue-rra
á la sexta región.
Bamuel Peremaroh Duat, de la sexta región, t\ la cuarta•
Baltasar de Celia Moran, 'de la sexta región, á la séptima.
Madrid 13 de mayo de 1897.
la. a SECCIéN
Excmo. Sr.: Ep. virtud de las a~ribuciones que me es-
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
auxiliares de segunda y cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de
Administración Militar que figuran en la siguiente relaci ón,
que da principio con D. Pedro Coronel A1"roba y termina
con .Baltasar de Celis M~rán, pasen á continuar sus servloíos
á. los puntos que en la misma se indican.
Dios guarde t\ V. E. muchos años. Maddrid 18 de
mayo de 1897.
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SEC,CIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EH VENTA E1i L! iDlíOOSTIUClON m' «DIiRIO OFICliL' 1 '«C01McION: IIGISLiTfVt»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE~DlRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
, L:BlGi-:uaL.A.O:líÓJ:liI"
Del.de 1l!l7,6. tOIl'l.8 l.', á J.5fJ pellet..
EelllDe 1886. tOJ4'l.oel,D y 2.", á'; Id. íd.
De lee al1o. 18T6, 1i~18. 1819, 1880, 181l1, 18110. 189', 1295 Y 1896, 15 Jilellleta. ene, , '
Le. .e110Iflll jef••, délale. á Indivldno. de líropa que deseen adql1iJ:ir toda ó parte de la úglIl4tJi6l/publicad., podrán' b.alerlo .'bo.
llande /) pelletu m.enen.lee.
Be admiten anunlllo! lellllllonado. con el Ejército, á /JO cénthnofl la linea por lliser91ón. A 1&. anunclaiíte. qllle detleen nÍ¡uteD ll11JI
PUDele! por iemporlld. qne exneda de trlllll m.o_ea, le leo hará una oonlficl1.111ón del 10 por 100.
lJúfrlD QJttMló pUellt\ de úgÍll«clótt. q1I6 lHl (llu:npre .tteltf1, .Iende del dí., 16 oóntlmo•• Lo. am••d.., á 60 id.
La. m.blerlpolonel part1cularea podrán baOel'1l1! en la forma .lgulClnúH
1.;1 .A. la OollccióM úg'¡¡¡lati~a, al precio de J pesetalJ tl'Unelltre, y lJU alta lilerá preellll\mente en primero de .tI,.
l.- .AlDi4rio Ojicial. al ídem de S íd. íd., Y IU alta podrá ler en primero de cualquier Lrbneetrll.l.· Al Diario QftDialyCo~ L,giIlatWa, al ídem de 11 íd. íd. , YItl alta al Diario O;Ifcitd en cnalq'l1ler trbnMtrt! y' la~ Lt.
,illa"''' en prooel'o d. atio. .
Todu 1r.lltlbluip.loo" darán oomlenso en prlno~plo: de trl1nelltre natural, sea O'IIalqulera la leoha de lt1 alta, dflntt'O' de "H
período.
Om 11\ legillall1ón GOl'rlenté le dletrlb111rá la llllrrellpoudle11té • otro at10 de la atraudll.
En Ultramar 1G1l pre.lllfl de Ilubscrlpldón lalán al doble qne en la Fenin.tila.
LOII pago. han de ver11illalte por adelantado.
La. pedid" y 111'". al AdminiJtrador del !Mm 0jici4l '1 lJoltMiQH. ~itlC.
NOVIsIMA LEY DE RECLUTAMIENT0
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL TENIENTE OO:Ri:U(EL DE INFANTERÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 íormnlarios Ia.ley y 25 loé
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones delreemplazo, autorizada sU
_publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. ,
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA.
Ea 1.. talle__ tIe este EstaltlecilllÜento .se haceD toda clase tIe hapre.sos, e.stad_ }' r.rmlllarlos p ..... l&8 C1lerP•• y depenetellel_
del Ejército, á. prc;clGS econu_eos_
CA1;ALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN' EL MISMO
-.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1-897,
Con un A PÉN O Ie E que contiene todas las varieciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Bu precio en Madrid: 6 pesetas.v-Lcs pedidos que se sirvan á provincias tendráh un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. ,
. ,
DESCRIPCION, MANEJO Y USÓ-
DEL
-
ESPAÑOL
MODELO 1893
.El precio {fe~ ejemplar de este folleto (ilru;trailo tJO!& urt1;.5 limero de ~iM8). es de abap6~ en Ma.dri~. Lospe-
did06 para fuera Bolo tendrán el aumento del franqueo y certifiCado que eD.lall. á pesar' de ser _ peama y 25 oinf.itnN
ejemplar. el precio fijado para provineísa,
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